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La economía digital es importante para el desarrollo de la competitividad del Estado, 
ya que involucra sectores innovación, uso de las TIC, internet de las cosas, etc., 
además, tiene como impacto en el Desarrollo Sostenible. Debido a la Cuarta 
Revolución Industrial, nos vemos en la necesidad de habilitar la economía digital, 
para ello, debemos empezar por la inclusión del Internet. Por eso, el objetivo de 
esta investigación es analizar el estado de la Inclusión del Internet y la Economía 
Digital de la Hoja de Ruta de APEC en el desarrollo de la competitividad del Estado 
peruano. El tipo de investigación que se utilizará será correlacional, descriptiva y 
explicativa, además de emplear un enfoque mixto, donde se enfatizarán datos 
sobre el ranking de Competitividad Global. Esta Hoja de Ruta que planteó APEC 
desarrolló once lineamientos, de los cuales uno de ellos es nuestro objeto de 
estudio Habilitar la Inclusión del Internet y la Economía Digital. Lamentablemente, 
este no se ha implementado, pues las 21 economías no se han puesto de acuerdo. 
Claro está que son motivos políticos, de seguridad nacional, de interés nacional y 
por qué no temas de ciberseguridad. Tras la importancia que resulta trabajar estos 
temas no cabe duda que, APEC desarrollará e implementará reformas estructurales 
sobre Economía digital. Pese a no existir un desarrollo por parte de APEC referente 
a economía digital, esto no quiere decir que el Perú no lo haya realizado. Los 
desafíos y retos que trae consigo la globalización, hace que los gobiernos deban 
adaptarse a cambios tecnológicos y por ende es que debe primar la toma de 
decisión para mejorar la calidad de vida de la población. En ese sentido, se 
estudiará el avance tecnológico digital del Estado peruano con el fin de evaluar el 
impacto que representa en la competitividad. 
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The digital economy is important for the development of the State's competitiveness, 
since it involves sectors such as innovation, use of ICT, the Internet of Things, etc., 
and it also has an impact on Sustainable Development. Due to the Fourth Industrial 
Revolution, we are in need of enabling the digital economy, for this, we must begin 
with the inclusion of the Internet. Therefore, the objective of this research is to 
analyze the status of the Inclusion of the Internet and the Digital Economy of the 
APEC Road Map in the development of the competitiveness of the Peruvian State. 
The type of research that will be used will be correlational, descriptive and 
explanatory, in addition to using a mixed approach, where data on the Global 
Competitiveness ranking will be emphasized. This roadmap that APEC developed 
eleven guidelines, of which one of them is our object of study Enable the Inclusion 
of the Internet and the Digital Economy. Unfortunately, this has not been 
implemented, because the 21 economies have not agreed. Of course they are 
political reasons, national security, national interest and why not cybersecurity 
issues. After the importance of working on these issues, there is no doubt that APEC 
will develop and implement structural reforms on the digital economy. Although 
there is no development by APEC regarding the digital economy, this does not mean 
that Peru has not done so. The challenges and challenges of globalization mean 
that governments must adapt to technological changes, and that is why decision-
making must prevail in order to improve the quality of life of the population. In this 
sense, the digital technological advance of the Peruvian State will be studied in 
order to evaluate the impact it represents on competitiveness. 
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La Economía Digital plantea muchas dudas, de por sí genera confusión con 
respecto al gobierno electrónico, gobierno digital y gobierno abierto. Estas dudas 
se plantean como: ¿Qué es economía digital?, ¿Qué diferencia existe entre 
comercio electrónico y economía digital? ¿Qué campos abarca la economía digital? 
¿Cuáles son los beneficios de la economía digital? ¿Quiénes pueden trabajar 
economía digital? o simplemente desde cuándo estamos en una economía digital 
o cuándo puedo saber que estoy en una economía digital. Estas son algunas 
interrogantes que serán aclaradas en el transcurso de la investigación. 
Además, se detallarán algunas causas que han retrasado la implementación de la 
Inclusión del Internet y la Economía Digital en el Perú. Estas son la brecha digital, 
el limitado uso de las TIC y, por último, la débil política pública. De modo que, al 
tratar estas causas anteriormente mencionadas, generarán beneficios en inclusión 
digital, acceso al uso de las TIC y, por último, un eficiente marco normativo, 
respectivamente. En contraste con lo anterior, es que nos hemos formulado tres 
objetivos específicos. El primer objetivo es comparar la efectividad de la Inclusión 
del Internet y la Economía Digital de la Hoja de Ruta de APEC en Chile y México, 
ya que al comparar ambos países latinoamericanos es que podemos visualizar el 
desarrollo digital del Estado peruano en el sistema internacional, con el fin de que 
mejore su posición en el ranking de competitividad. El segundo objetivo es 
investigar el impulso que daría la Economía Digital al desarrollo de la competitividad 
del Estado peruano, ya que al estar inmersos en una nueva era digital, necesitamos 
desarrollar el internet de las cosas, Big data, Smart cities, startups, uso de las TIC, 
inteligencia artificial, robótica, biotecnología, nanotecnología, etc; por eso, es 
importante invertir en conocimiento. Por último, el tercer objetivo es describir los 
beneficios de priorizar el proceso de la Inclusión del Internet y la Economía Digital 
de la Hoja de Ruta de APEC al desarrollo competitivo del Estado peruano, pues es 
importante resaltar que tan beneficioso ha sido esta Hoja de Ruta para el Estado 
peruano.  
El estudio se basa en cuál es el estado de la Hoja de Ruta de APEC sobre la 
Inclusión del Internet y la economía digital en el Estado peruano. Además, de cómo 
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la economía digital va a mejorar la competitividad del Estado peruano. Aquí, 
estudiaremos el Índice de Competitividad Mundial.  
En la Hoja de Ruta de APEC sobre Inclusión del Internet y Economía Digital, las 
dimensiones a tratar son: la data de APEC sobre los proyectos referentes a 
economía digital, el Índice Multidimensional de Digitalización de BBVA Research 
(DiGiX 2018) y, por último, el Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (IDED). 
Estas se desarrollarán con el objetivo de entender el avance del Estado peruano 
con respecto a la inclusión del Internet y la economía digital. 
En el Índice de Competitividad Mundial, las dimensiones a tratar son: el uso de las 
TIC (pilar 3) y la innovación (pilar 12). Ambos pilares son necesarios para 
desarrollar la economía digital. Es necesario resaltar que, los pilares del Ranking 
de Competitividad Global, tienen sus propios componentes con el fin de profundizar 
el desarrollo de cada país. Por ello, los componentes del pilar 3 que se estudiarán 
son: mediciones en cuanto a suscripciones telefónicas, suscripciones de banda 
ancha móvil y usuarios de internet. De la misma forma, las categorías del pilar 12 
que se estudiarán son: diversidad laboral, colaboración de múltiples partes 
interesadas, publicaciones científicas y gastos en investigación y desarrollo (I+D). 
En síntesis, para analizar la competitividad del Estado peruano referente a la 
economía digital, se tomarán los pilares 3 y 12 del Índice de Competitividad Global 
y sus respectivos componentes, anteriormente mencionados.  
No cabe duda que lo anteriormente mencionado, es clave para analizar la 
competitividad del Estado peruano, la inclusión del Internet y la economía digital 
que son esenciales para el desarrollo de un Estado, empresa y humano (Triple 
Hélice). Si partimos de un beneficio en conjunto, debemos creer que los tres 
sectores tienen una misma meta. Así, de esta manera, la participación de los tres 
se vuelve fundamental para mejorar industrias, proyectos, políticas, etc. que 
beneficien a la población. El enfoque de la Triple Hélice (academia, industria y 
Estado) va a hacerse presente en esta investigación, ya que no se puede dejar de 
lado la participación del sector privado, si sabemos que aproximadamente el 95% 
de la economía peruana es el sector privado junto con las PYMES. Es más, 
tampoco debemos dejar de lado el sector académico, ya que un elemento 
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importante de este es el conocimiento y el desarrollo de la ciencia por el que los 
países son más competitivos. 
Finalmente, se presentarán los resultados que fueron realizados con el apoyo de 
especialistas y funcionarios que manejan la política exterior. Y, en ese sentido, se 









PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Explicación del problema  
El tema de digitalización se ha convertido en el éxito para algunos países, 
especialmente los desarrollados. Sin embargo, para otros se ha convertido en un 
reto como es el caso de nuestro país. Si bien, la digitalización nos beneficia a todos, 
también nos puede perjudicar, así hay muchos países que no cuentan con los 
recursos necesarios para llevar a cabo la transformación digital. Estos son 
tecnología digital, infraestructura, inteligencia artificial, etc.  
Al dirigir Perú su mercado al Asia-Pacífico por el gran mercado que representa, es 
que hemos tomado la decisión de enfocarnos en APEC. Y para el desarrollo de esta 
investigación estudiaremos a la economía digital en APEC y veremos que ya lleva 
tiempo trabajando en ello. Tan es así que, dos años después de la creación del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), siendo 1989 la fecha de 
creación, propusieron promover el uso de las TIC. 
Para un análisis más profundo, es necesario tomar de ejemplo la implementación 
digital en economías latinoamericanas, miembros de APEC. Estos son Chile, 
México y, por supuesto, Perú. Si bien, esta investigación se enfocará en el Estado 
peruano, se tomarán estudios del desarrollo digital en países como México y Chile 
para comparar el crecimiento entre ellas y analizar cuáles son las deficiencias, 
beneficios y oportunidades que trae la Cuarta Revolución Industrial. Esta trae 
consigo una serie de cambios por un conjunto de nuevas tecnologías que integran 
partes del mundo físico y digital, además de impactar en el desarrollo de las 
industrias, las tecnologías que involucran nuevos procesos en los medios de 
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producción. Esta se caracteriza por el internet de las cosas, los dispositivos 
conectados, robótica, la inteligencia artificial, Big data, etc. El lado negativo de la 
Cuarta Revolución Industrial se percibe más en países industrializados que trae 
como efecto la automatización y mecanización de las actividades que podrían 
ocupar el personal humano. En consecuencia, estos puestos de trabajo ocasionan 
incertidumbre en muchos espacios laborales. En síntesis, los trabajadores podrían 
ser reemplazados por el uso de sistemas que trae la nueva era digital. Por otro lado, 
los beneficios son grandes, ya que nos acercan a un mundo automatizado, donde 
cada vez la rapidez será una característica de procesos que comúnmente tardaría 
y generaría molestia en la población, empresa e inversionista. Esto genera 
crecimiento del Estado desde diferentes ámbitos como el empresarial (inversión 
privada), académico (investigación científica) e incluyendo a los sectores sociales 
que más necesitan del apoyo del Estado. 
Debido a la urgencia por mejorar la calidad de vida del ciudadano peruano, es que 
debemos trabajar en la economía digital. Sin duda, la transformación digital es un 
trabajo de muchos años, sin embargo, Perú debe trabajar en ello para mejorar el 
desarrollo humano. En otras palabras, nuestro país debe apuntar a mejorar la 
calidad de vida del ser humano. Así, de esa manera, habrá un impacto en el índice 
de competitividad para mejorar nuestra posición a nivel regional, ya que países 
como Chile y México nos llevan ventaja. 
La palabra competitividad abarca muchos aspectos y si antes hablábamos de que 
el poder se centraba en el uso de la fuerza “hard power”, hoy hablamos de 
competitividad comercial. Este es un nuevo enfoque de las relaciones 
internacionales, en el que los países deben apuntar, además, la Cuarta Revolución 
Industrial nos induce a la facilitación del comercio, cadenas de productividad, 




La economía digital es la nueva economía en Internet, que se caracteriza por 
incorporar el Internet, en este caso, al sector público, para mejorar la calidad de 
vida. La economía digital puede ser considerada como una oportunidad o un 
desafío y/o desventaja. En el caso de ser una oportunidad, el desarrollo de la 
economía digital genera conocimiento, desarrollo tecnológico con un impacto 
positivo en la sociedad. Por otro lado, para países subdesarrollados este tema se 
vuelve un gran reto, ya que la nueva era digital nos hace ser más competitivos, es 
decir, si no se está inmerso en la economía digital, el Estado deja de ser competitivo 
y pierde mercados, inversión, socios, etc. Por ello, la necesidad de estudiar las 
razones del poco avance con respecto a la digitalización en el Estado peruano. De 
acuerdo con esto, mencionaremos las siguientes causas. 
En primer lugar, la brecha digital es uno de los factores por los que el Estado 
peruano no se encuentra como un país competitivo. Esto se ha convertido en un 
problema latente dentro de nuestro país y no existe una priorización por reducir esta 
brecha. Uno de los países a nivel regional que trabaja por reducir la brecha digital 
es Chile, según el ranking de competitividad. Este país maneja estándares, 
iniciativas y proyectos con respecto a la transformación digital para contribuir no 
solo al crecimiento económico, sino al desarrollo humano. A diferencia de Chile y 
México, miembros latinoamericanos de APEC, que trabajan arduamente en reducir 
la brecha digital, el Estado peruano aún no lo ha desarrollado y debe priorizar este 
problema, ya que nos aqueja mucho con el fin de estar a la par de sus socios 
comerciales. 
En segundo lugar, el limitado uso de las TIC es otro problema en el Estado peruano, 
ya que se demuestra en la poca preocupación que se le toma al ciudadano. En ese 
sentido, es necesario adoptar plataformas virtuales que son una herramienta 
fundamental para desarrollar diversas tareas que plantea cada entidad. Además, 
se debe invertir en especialistas que desarrollen estas plataformas virtuales de 
forma amigable y con una data eficiente. Sin duda, el uso debido de la información 
es indispensable para desarrollarlas dentro de un gobierno digital.  De acuerdo con 
esto, uno de los problemas que el Estado peruano presenta es la falta de 
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digitalización y de uso del Internet para optimizar la comunicación con el ciudadano. 
Por otro lado, en caso de que la población menos privilegiada pudiera acceder al 
uso del internet, estas no saben cómo utilizarla de forma adecuada. Por ello, la 
necesidad del Estado por usar plataformas virtuales se vuelve elemental para 
beneficiar al ciudadano. Dicha iniciativa, debe partir por parte del Estado, así 
ayudará a contribuir el desarrollo tecnológico.   
En tercer lugar y, por último, es necesario contar con una serie de políticas públicas 
que impulsen el uso de las tecnologías como estrategia clave para la inserción del 
mundo digital. A pesar que, Perú cuenta con un marco normativo respecto a la 
inclusión digital como el Decreto Legislativo N°1412, que aprueba la Ley de 
Gobierno Digital y otras series de decretos legislativos y resoluciones ministeriales, 
es necesario implementar proyectos concretos con una inversión con el debido 
seguimiento y obtener resultados beneficiosos. Para contar con un gobierno 
totalmente inmerso en la Cuarta Revolución Industrial, debemos corregir el mayor 
problema que es la gran brecha digital que ocasiona el poco desarrollo del Estado 
peruano en este factor y que es necesario hacerlo como una prioridad. El gobierno 
digital no es solo una necesidad, sino representa una oportunidad, ya que trae 
consigo aspectos como mejor competitividad, transparencia, buen gobierno y 
calidad del servicio.  Asimismo, mejora el vínculo Estado-ciudadano mediante el 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). 
En suma, los problemas que nos aquejan en esta nueva era de la Cuarta 
Revolución Industrial son brecha digital, el limitado uso de las TIC y el débil conjunto 
de normas. Por eso, la gran brecha que existe entre países desarrollados y 
subdesarrollados, se plasma en las malas políticas públicas que no aportan el 




La brecha digital, el limitado uso de las TIC y el débil marco normativo en el Perú 
se han convertido en todo un fenómeno social, pues son factores clave para mejorar 
la competitividad. A continuación, mencionaremos las consecuencias referentes a 
lo anteriormente mencionado. 
En primer lugar, la inclusión social digital se convertirá en un efecto positivo, tras 
tratar de reducir la gran brecha digital. Chile y México son países que priorizan la 
reducción de la brecha digital para mejorar la inclusión social digital. Perú debe 
tomar en cuenta el alcance de la economía digital como una oportunidad para 
mejorar su posicionamiento en el Índice de Competitividad Global, ahora 
encabezada por Chile, de manera, regional. 
En segundo lugar, si el Estado peruano logra mejorar el acceso al uso de las TIC, 
entraremos en una etapa de alfabetización digital. Esto mejorará el compartir 
conocimiento, capacitación, tareas e innovación en áreas importantes como la 
investigación científica, desarrollo de software, robótica, startups que son las 
nuevas formas en que un Estado debiera ser más competitivo y pueda lograr la 
inclusión social digital en todo el sentido de la palabra.  Según organismos 
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacifico (APEC), los países deben estar en un proceso de 
digitalización, donde el uso de la tecnología, conocimiento e innovación son 
características para efectuar la economía digital. Como resultado, es necesario que 
se tenga una Agenda Digital con un plan en los sectores que más se necesita y, de 
una vez, se eliminen obstáculos como la brecha digital y la analfabetización digital. 
Además, es necesario que se implementen plataformas virtuales que sean 
amigable para el ciudadano, cuya característica sea confiable. Esto ayudaría a 
ahorrar trámites, gastos, tiempo e inversión en los procesos burocráticos, donde la 
forma convencional pasaría a ser parte de la historia.  
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En tercer lugar y, por último, si se trabaja en la débil implementación de políticas 
públicas referentes a la economía digital, se mejorarán los estándares de 
competitividad, que es un factor clave dentro de un Estado para mejorar su 
posicionamiento en el sistema internacional. El desafío mayor del Estado para que 
realice de forma multisectorial un plan unificado, que derribe barreras sociales 
digitales y que cada entidad maneje un sistema y actualización de TIC bajo 
responsabilidad del mismo, es establecer políticas públicas referentes a la 
Innovación/renovación de infraestructura tanto física como digital. En ese sentido, 
la Hoja de Ruta de APEC sobre Inclusión del Internet y Economía Digital abarca 11 
lineamientos que pueden ser la base para una política pública. 
Los alcances que la economía digital trae es el desarrollo sostenible en múltiples 
sectores. De ahí parte su importancia, no solo hablamos de crecimiento económico, 
sino de desarrollo en la calidad de vida. Estos beneficios no solo impactan en el 
sector privado o en grupos de poder sino en la sociedad, instituciones académicas 





1.2. Formulación del problema de la investigación 
1.2.1. Pregunta General 
✓ ¿Cómo es la situación de la Inclusión del Internet y la Economía Digital 
de la Hoja de Ruta de APEC en el desarrollo de la competitividad del 
sector público peruano? 
1.2.2. Preguntas Específicas 
✓ ¿Ha sido efectiva la Inclusión del Internet y la Economía Digital de la Hoja 
de Ruta de APEC en otros países latinoamericanos miembros? 
✓ ¿De qué manera la Economía Digital impulsa el desarrollo de la 
competitividad del sector público peruano? 
✓ ¿De qué manera beneficia el priorizar el proceso de la Inclusión del 
Internet y la Economía Digital de la Hoja de Ruta de APEC en el 
desarrollo de la competitividad del sector público peruano? 
1.3. Objetivos de la investigación  
Los objetivos de esta investigación surgen después de estudiar las causas acerca 
del escaso avance que el Estado peruano tiene con respecto a la economía digital. 
En ese sentido, nuestro primer objetivo rescata el trabajo realizado por parte de 
Chile y México en cuanto a la brecha digital. Un factor importante para el desarrollo 
de la economía digital. Además, esto ayudará a entender el posicionamiento del 
Perú en el sistema internacional referente al avance digital. Nuestro segundo 
objetivo plasma la importancia de la economía digital en el Estado peruano y se 
basa en impulsar el uso de las TIC, ya que beneficiaría al sector académico, 
empresarial y público. Esto sin duda, ayudará a traer inversión e intercambio de 
conocimiento mediante la cooperación técnica, para desarrollar: biotecnología, 
smartcities, startups, nanotecnología, inteligencia artificial, robótica, internet de las 
cosas, etc. Por último, el tercer objetivo es con respecto a los beneficios que trae la 
Hoja de Ruta sobre Inclusión del Internet y la Economía Digital al Estado peruano. 
Como sabemos, las decisiones tomadas en APEC no son vinculantes, son solo 
meras recomendaciones. Por ello, el beneficio seria que Estado implemente 
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políticas públicas sobre la habilitación de la Inclusión del Internet y la Economía 
Digital en perspectiva de la Hoja de Ruta de APEC  
En suma, la presente investigación se centra específicamente en explicar el 
impacto que genera la inclusión del internet y la economía digital para mejorar el 
índice de competitividad. Así también, demostrar los beneficios de la economía 
digital tomando en cuenta los casos de Chile y México. 
1.3.1. Objetivo General 
✓ Analizar la situación de la Inclusión del Internet y la Economía Digital de 
la Hoja de Ruta de APEC en el desarrollo de la competitividad del sector 
público peruano 
1.3.2. Objetivos Específicos  
✓ Comparar la efectividad de la Inclusión del Internet y la Economía Digital 
de la Hoja de Ruta de APEC en otros Estados latinoamericanos 
miembros. 
✓ Investigar el impulso que daría la Economía Digital al desarrollo de la 
competitividad del sector público peruano. 
✓ Describir los beneficios de priorizar el proceso de la Inclusión del Internet 
y la Economía Digital de la Hoja de Ruta de APEC en el desarrollo de la 





1.4. Delimitación de la investigación 
Limitación de tiempo 
La presente investigación se enfocará desde el año 2017 con la creación de la Hoja 
de Ruta de Inclusión del Internet y economía digital hasta la actualidad, donde 
analizaremos los datos del Informe Global de Competitividad. Por ello, el título de 
este estudio es “Situación de la inclusión del Internet y Economía Digital en 
perspectiva de la Hoja de Ruta de APEC 2017 en la competitividad del sector 
público peruano”. 
Asimismo, analizaremos la situación actual del Estado peruano referente a la 
digitalización, el uso del internet, el avance tecnológico, el conocimiento, el 
comercio electrónico, etc. para la mejor comprensión del término de economía 
digital. 
Limitación de espacio o territorio 
El estudio se limita al sector público peruano, ya que al estudiar uno de los puntos 
de la Hoja de Ruta 2017 y dos pilares del ranking de competitividad, nos hace 
realizar el estudio de manera macro. Por ello, analizaremos datos generales y nos 
limitaremos en el sector público desde un enfoque de las relaciones internacionales. 
Para analizar la situación de la Hoja de Ruta de APEC de Inclusión del Internet y 
Economía digital y su viabilidad en el sector público peruano, analizaremos el 
desarrollo digital que tiene Chile y México, Partes del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico. 
No obstante, la economía digital es un tema de impacto multisectorial y que se debe 
analizar mediante un enfoque de triple Hélice. De esta manera, el estudio 
involucrará el sector privado y académico también.  
El límite de este estudio es el sector público peruano y no el sector privado, aunque 
este de alguna manera se vea inmiscuido por ser uno de los actores que mueve la 





Limitación de recurso 
Debido a que la investigación es con respecto al sector público, necesitaremos 
información del área de APEC del Ministerio de Relaciones Exteriores. Usualmente, 
los procedimientos son burocráticos, ya que, al solicitar el acceso a la información 
sobre nuestro tema de investigación, la recepción nos solicitó llenar un formulario 
en el cuál incluía presentar una carta de la Universidad constatando la realización 
de nuestra investigación. Después de entregar los documentos a Recursos 
Humanos, tuvimos que esperar la confirmación. 
Por ser, la economía digital un tema novedoso, el área de APEC del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú trabaja este tema con el foro internacional, mediante 
reuniones con funcionarios especialistas en el tema. Por lo que nos vemos en la 





1.5. Justificación de la investigación  
La transformación digital se ha convertido en un tema trascendental en el desarrollo 
de un país, por lo que las políticas públicas se deben enfocar en los avances sobre 
economía digital para mejorar el posicionamiento estratégico del Perú ante el 
mundo. Ciertamente, APEC es un foro internacional relevante para Perú, ya que 
cuenta con 21 economías que concentran nuevos mercados, y por ende nuevos 
socios estratégicos que ayudan a impulsar la competitividad del sector público 
peruano. 
Para el Estado peruano, APEC representa el nuevo panorama económico en el 
Asia- Pacifico, es más su política exterior está alineada a buscar nuevos mercados 
con grandes países industrializados. Siendo, la economía digital el principal tema 
de trabajo en las reuniones de APEC es que hemos decidido tomar este tema como 
nuestro objeto de estudio. En ese sentido, el Estado peruano debe priorizar la 
economía digital para mejorar el desarrollo de la competitividad. Para analizar el 
avance digital en el Perú, es necesario estudiar el desarrollo de la Economía digital 
en los países de Chile y México, ya que estos son miembros del Foro de 
Cooperación Económica del Asia-Pacifico. Sin duda, esta comparación va ayudar 
al análisis del avance digital del Perú en el sistema internacional. 
Esta investigación tiene como fin mejorar el desarrollo competitivo del sector público 
peruano en economía digital, ya que actualmente este tema se ha convertido en el 
principal motor del crecimiento económico de alcance social y con un impacto en el 
desarrollo sostenible. Sin embargo, no solo es crucial por su valor, sino también por 
sus profundas implicaciones en otros sectores de la economía. 
Si bien, la economía digital impacta en muchos sectores, es necesario recalcar que 
estas iniciativas deben partir primero por parte del Estado, ya que es quien realiza 
la normativa de las políticas públicas. Por eso, la presente investigación se limita 
en el territorio peruano. 
Además, las innovaciones que se podrían desarrollar en la economía digital son Big 
Data, inteligencia artificial, tecnología digital, redes sociales, Internet de las cosas, 
aplicaciones digitales, nanotecnología, robótica, biotecnología, software, hardware, 
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sensores, almacenamiento de datos, microprocesadores, etc. Estas se logran con 
el impulso del sector académico, privado y público.  
La nueva era digital causa que el mercado se dinamice, de manera que, ya no sean 
solo bienes y servicios; esto altera las cadenas de valor, que obliga al Estado y a 
las empresas a rediseñar sus políticas y estrategias para adecuarse a la economía 
digital. Sin duda, la Cuarta Revolución Industrial cambia el funcionamiento del 
sistema económico, gobiernos, ciudades e incluso industrias básicas como la 
agricultura o medicina. Este cambio, implica oportunidades, retos y desafíos a 
mediano y largo plazo.  
La economía digital es un tema importante para el Estado Peruano pues insertarnos 
en la nueva era digital es necesario para la reducción de brechas y creación de 
nuevos empleos con el uso de las tecnologías que serán beneficiosos para la nueva 
generación que necesita desarrollar esos sectores que particularmente no son 
fuertes en la economía peruana. La creación de industria, el fomento de la 
investigación científica y el diversificar los sectores económicos productivos son 
estrategias que se deben de explotar para beneficio de toda la población y del 
Estado. 
Es por eso que, es importante que la economía digital se desarrolle en el Perú y 
participen los actores involucrados (Estado, industria y academia) para que nuestro 
país sea considerado un país fuerte y competitivo en el sistema internacional. 
Puesto que, un país que avanza a la vanguardia de la tecnología es un actor que 
proyecta su política exterior, ya que este es un requisito para el desarrollo y, por 
consiguiente, para el ingreso de la OCDE. Este ingreso es uno de los principales 












2.1. Bases conceptuales 
2.1.1. Definición de términos básicos con respecto a la Hoja de Ruta sobre 
Inclusión del Internet y la Economía Digital de APEC 
Uno de los objetivos de esta investigación es comparar la efectividad de la Inclusión 
del Internet y la Economía Digital de la Hoja de Ruta de APEC en Chile y México. 
Para ello, utilizaremos fuentes de la data de APEC sobre los proyectos referentes 
a economía digital, el Índice Multidimensional de Digitalización de BBVA Research 
(DiGix 2018) y el Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (IDED). A 
continuación, abarcaremos los conceptos de estos índices. 
La base data de APEC facilita a las economías miembros a analizar los mercados 
financieros y comerciales “The Key Indicators Database has been developed to 
facilitate detailed analysis of trade, financial and socio-economic trends in the Asia-
Pacific region.” (StatsAPEC, 2019). Además, incluye 120 indicadores importantes, 
tales como: el Índice de facilidad para hacer negocios, comercio a través de las 
fronteras; el Índice de disponibilidad en red; Suscripciones a Internet; Usuarios de 
Internet e Índice de facilidad para hacer negocios. (StatsAPEC, 21 de Julio de 2019)  
El Índice Multidimensional de Digitalización de BBVA Research (DiGix 2018) mide 




El índice compuesto DiGiX ha sido creado por BBVA Research y 
analizado en el informe Digital Economy Watch. Este mecanismo 
encargado de medir el grado de digitalización de países de todo el 
mundo utiliza tres grandes pilares: condiciones de 
oferta (infraestructura y costes), condiciones de demanda (usuario, 
gobierno y adopción de empresas) y entorno institucional (regulación). 
(BBVA, 21 de Julio de 2019) 
El Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (IDED) es “un índice sintético 
elaborado a partir de indicadores de infraestructura, de uso de tecnologías por parte 
de la población y de políticas públicas.” (CAF-Indicador, 21 de Julio de 2019). 
Según el Banco de Desarrollo de América Latina, el ecosistema digital es definido 
como “un conjunto de componentes interconectados operando en un entorno 
socioeconómico” (CAF-Metodología, 21 de Julio de 2019).  
 
Fuente: Recuperado de https://www.caf.com/app_tic/#es/methodology 
En primer lugar, se analizará la data de APEC, ya que nuestro objeto de estudio se 
enfoca a la Hoja de Ruta de APEC. Por consiguiente, para su mejor estudio, se 
decidió analizar datos que provengan de entidades públicas y privadas. En ese 
sentido, la data del BBVA representa el análisis de un enfoque privado y la data del 
IDED representa el análisis desde un enfoque público. De esta manera, se 
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escogieron datos de diferentes panoramas económicos para el mejor estudio y 
análisis de la presente investigación. 
2.1.2. Definición de términos básicos con respecto a la economía digital 
Antes de definir la economía digital, se realizará una breve definición de la 
economía. Así, de esta manera se comprenderá con mayor fluidez la economía 
digital. Ávila (2004) “La economía es una ciencia social que estudia la forma en que 
participan las personas y las organizaciones de la sociedad en la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios” (p.47). Cuando nos referimos a la 
ciencia económica, también hablamos sobre oferta y demanda. 
En economía entendemos por equilibrio aquella situación en la que no 
hay fuerzas inherentes que inciten al cambio. Cambios a partir de una 
situación de equilibrio ocurrirán solo como resultado de factores 
exógenos que alteren el statu quo. Así pues, se tendrá una combinación 
de equilibrio de precio, cantidad ofrecida y demandada, cuando rija en el 
mercado un precio para el que no haya ni compradores ni vendedores 
frustrados que tiendan a empujar los precios al alza o a la baja para 
adquirir las cantidades deseadas o estimular sus ventas. (Larroulet & 
Mochón, 1995, p.67) 
La economía digital es el objeto de estudio de esta investigación y para desarrollar 
su estudio, debemos saber su definición. Así de esta manera, analizaremos este 
estudio partiendo por entender lo que abarca la economía digital. 
La economía digital está constituida por la infraestructura de 
telecomunicaciones, las industrias TIC (software, hardware y servicios 
TIC) y la red de actividades económicas y sociales facilitadas por 
Internet, la computación en la nube y las redes móviles, las sociales y de 
sensores remotos. (CEPAL, 2013, p.9) 
Esto quiere decir que, el campo de trabajo de la economía digital es muy amplia y 
se fundamenta en el uso de las TIC, el Internet y la tecnología. Además, es 
necesario resaltar algunas características de la economía digital: 
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La economía digital consta de tres componentes principales que, según 
su grado desarrollo y de complementación, determinan su nivel de 
madurez en cada país. Estos componentes son la infraestructura de 
redes de banda ancha, la industria de aplicaciones TIC y los usuarios 
finales. (CEPAL, 2013, p.9) 
Para tener una buena comprensión de lo qué es economía digital, debemos 
entender el proceso de desarrollo digital en el Estado peruano. Por ello, 
abarcaremos conceptos como gobierno electrónico, gobierno abierto y gobierno 
digital. De modo que, la economía digital surge a raíz de los avances y aportes que 
trajeron estos tres en su debido tiempo. No obstante, al encontrarnos en la Cuarta 
Revolución Industrial, los países deberían estar conectados a una red 4G o 5G y 
desarrollado la economia digital. Sin embargo, existen países que aún se han 
quedados estancados en los cimientos del proceso digital. Esto, sin duda, ocasiona 
un retraso en el desarrollo de la competitividad. 
Las administraciones tributarias han sido pioneras en la incorporación de 
las TIC en el gobierno electrónico en la región, la puesta en línea de 
servicios e información, y la integración de bases de datos. El desafío en 
la actualidad es integrar esas “islas informáticas” a las áreas más 
atrasadas de la administración pública. Esta integración es importante 
pues la política tributaria es imprescindible para desarrollar la provisión 
de servicios públicos y mejorar la distribución del ingreso. (CEPAL, 2013, 
p.93) 
En otras palabras, el gobierno electrónico es solo la incorporación del uso de las 
TIC en el gobierno. 
Esto ampliará el alcance del gobierno electrónico, evolucionando desde 
el aprovechamiento básico de las TIC hacia un modelo de administración 
pública abierto a la ciudadanía que redefina la oferta de servicios y las 
políticas públicas, abriendo espacios para la participación ciudadana y la 
colaboración en la toma de decisiones y en la identificación y resolución 
de problemas. Por ello, es necesario prestar mayor atención a las nuevas 
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tendencias del paradigma digital, que tienden a ampliar y redefinir las 
estrategias tradicionales del gobierno electrónico. (CEPAL, 2013, p.95) 
A pesar, de los beneficios que pueda tener el gobierno es necesario que exista la 
participación del ciudadano. Por ello, nace el gobierno abierto con características 
innovadoras. 
Alujas (como se citó en CEPAL, 2013) piensa que el gobierno digital es 
“un nuevo modelo que amplía las capacidades de acción de la 
ciudadanía frente a los desafíos de mayor participación, transparencia, 
descentralización en la producción de conocimiento y resolución de 
problemas tradicionales de la gestión pública” 
El gobierno digital, a diferencia de los anteriormente mencionados, abarca la 
participación del ciudadano, sector público y privado. 
Aims to support the development and implementation of digital 
government strategies that bring governments closer to citizens and 
businesses. It recognises that today’s technology is not only a strategic 
driver for improving public sector efficiency, but can also support 
effectiveness of policies and create more open, transparent, innovative, 
participatory and trustworthy governments. (OECD, 21 de Julio de 2019) 
Perú ya tiene una definición sobre gobierno digital que está plasmada en el Decreto 
Legislativo N°1412, artículo 6 inciso 1: 
El gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y 
datos en la Administración Pública para la creación de valor público. Se 
sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector público, 
ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en la implementación 
de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios digitales y 
contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los 




El objetivo es acercar al ciudadano, al Estado y a la empresa. Además, refuerza la 
idea de crear gobiernos más abiertos y gobiernos con el uso de las TIC. En otras 
palabras, el término de gobierno digital plasma el enfoque de Triple Hélice. 
2.1.3. Definición de términos básicos con respecto a la competitividad 
La inclusión del Internet y la economía digital son temas que surgen desde el 
conocimiento. Esto se logra gracias a la inversión que el Estado da a las 
instituciones científicas para mejorar la calidad de vida de las personas. En ese 
sentido, «The New England regional innovation system, named after a post war 
ring-road "Route 128" originated in the mid-nineteenth century with the founding of 
MIT, a new type of technological university designed to infuse industry with the 
results of what is now known as "strategic research"» (Etzkowitz & Leydesdorff, 
1995, p.3). Es decir, la universidad moderna, que combina la enseñanza y la 
investigación, surgió a principios del siglo XIX. Históricamente, la institución pasó 
por una transición revolucionaria a fines del siglo XIX y que se originó en la región 
de Nueva Inglaterra.  Esto se desarrolló en un contexto de revoluciones, guerras, 
disputas y conflictos. No cabe duda que, en el contexto de la Segunda Guerra 
Mundial, los principales Estados involucrados decidieron invertir en tecnología para 
demostrar su poder. 
Es así que los países empiezan a darse cuenta que la fuerza de un Estado depende 
del conocimiento. De esta manera, las universidades empiezan a ser reconocidas 
como un elemento importante en la sociedad. Un nuevo contrato surge entre la 
sociedad y la universidad y se basa en un modelo lineal de innovación así, pues se 
deben realizar contratos de investigación en campos como la biotecnología y la 
informática; es posible mezclar ambos sectores en diferentes disciplinas científicas, 
campos tecnológicos e industriales; sin embargo, tal práctica requiere una mayor 
capacidad política en ciencia y tecnología por parte del Estado, la industria y el 
sector académico. (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). Es así que es necesario que la 
academia se involucre con el Estado para que este realice políticas públicas más 
acaparadas a la realidad y a la necesidad de la población. 
Si bien, existe una necesidad de un trabajo conjunto entre el sector académico y el 
Estado, también es necesaria la participación del sector industrial, que es 
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justamente la que activa la economía e invierte en mejorar la productividad. La 
opinión del sector privado es necesario para la formulación de políticas públicas, ya 
que son estos actores quienes manejan principalmente la economía mundial. En 
síntesis, existe la relación entre academia-Estado y privado-Estado, sin embargo, 
podríamos preguntar si existe o no la relación academia-privado.  
El sector académico y el privado eran instituciones relativamente separadas y 
diferentes, ahora asumen en gran medida papeles del otro. El rol del gobierno hacia 
las universidades y la industria ha cambiado. Por un lado, el Estado ofrece 
incentivos al sector académico con el fin de contribuir de manera más directa a la 
creación de riqueza. Por otro lado, el Estado maneja una tradición capitalista laissez 
faire (dejar hacer, dejar pasar), que involucre un desempeño importante como la 
innovación. (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995).  
La inserción de los tres actores académico, público y privado es importante para 
asegurar el desarrollo competitivo de un país. Esto genera un nuevo panorama 
donde la innovación es pieza fundamental para el crecimiento de la industria. Hoy 
en día, el enfoque de triple hélice está más latente y más aún si esto involucra al 
fenómeno de la revolución industrial. 
We are witnessing the transformation of the role of state in academia, the 
role of corporations in innovation and of the university in the economy. 
Coming from the three sectors, the members of this workshop are 
participants in the creation of a new innovation environment--a triple helix 
of academic-industry-government relations. (Etzkowitz & Leydesdorff, 
1995, p.6) 
Esto significa que la participación de los tres sectores crea un nuevo entorno de 
innovación. La integración de la participación de los tres actores es un proceso en 
el cual los países tienen que afrontar cambios, debido a que el sistema internacional 
es dinámico y requiere la adaptación de las nuevas tendencias tecnológicas para 
desarrollarse de forma eficiente. 
At the other end, start up firms are a common outgrowth of the integration 
among the three sectors: arising from academic research groups, 
national laboratories, and the laboratories of large corporations. National 
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innovation systems are regionalized and internationalized as innovation 
processes take place across national boundaries, through cooperative 
arrangements among regions and firms. (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995, 
p.3) 
La cooperación no solo es entre sectores públicos o sectores privados, sino también 
entre regiones y empresas, por ejemplo, para la internacionalización de 
corporaciones. Los tres actores de la triple hélice deben trabajar de manera 
conjunta y fomentar el desarrollo de la innovación, pilar N°12 del Índice la 
Competitividad Global, un factor importante para el desarrollo de la calidad de vida 
y de productividad con un impacto en el desarrollo sostenible. Este pilar es medido 
por el Foro Económico Mundial y se encarga de medir: “The quantity and quality of 
formal research and development; the extent to which a country’s environment 
encourages collaboration, connectivity, creativity, diversity and confrontation across 
different visions and angles; and the capacity to turn ideas into new goods and 
services” (World Economic Forum, 2018, p.42). Esto nos lleva a plantearnos que la 
innovación se mide tras el desarrollo de conocimiento, para mejorar nuevas formas 
de comercio con el fin de avanzar en el crecimiento tecnológico. 
La importancia de este pilar radica en la oportunidad de crear nuevos métodos, 
tecnología, ciencia para mejorar la nueva forma de hacer negocios. Así el beneficio 
no solo es para el sector privado, sino para toda la población. El uso del 
conocimiento es sin duda una oportunidad que los Estados deben aprovechar para 
su desarrollo en diversos sectores. “Countries that can generate more accumulation 
of knowledge and offer better. Collaborative or interdisciplinary opportunities tend 
to have more capacity to generate innovative ideas and new business models, 
which are widely considered engines of economic growth (World Economic Forum, 
2018, p.42)”. 
Otro de los pilares que se estudiarán para el entendimiento de la inclusión del 
Internet y la Economía digital es el uso de las TIC, pilar N° 3 del Índice de 
Competitividad Global. Este es importante porque beneficia varios sectores como 
la educación, seguridad, salud, además de, reducir costos y agilizar procesos. 
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ICTs reduce transaction costs and speed up information and idea 
exchange, improving efficiency and sparking innovation. As ICTs are 
general purpose technologies increasingly embedded in the structure of 
the economy, they are becoming as necessary as power and transport 
infrastructure for all economies. (World Economic Forum, 2018, p.39) 
Ambos pilares, Innovación y uso de las TIC, corresponden al Índice de 
Competitividad Global, que mide la competitividad mediante 12 pilares. Ambos son 
importantes para el estudio del desarrollo tecnológico y digital del Estado peruano.  
El Foro Económico Mundial emite “The Global Competitiveness Report is designed 
to help policy-makers, business leaders and other stakeholders around the world 
shape their economic strategies in the era of the Fourth Industrial Revolution” (World 
Economic Forum, 2018, p.VI). Este informe es importante, ya que mide 140 
economías y las ubica por nivel de desarrollo. 
2.2. Bases teóricas 
Antes de entrar de lleno al tema que nos compete, vamos a plantear algunos 
conceptos básicos para la mejor comprensión de esta investigación. Entre ellos, 
plantearemos conceptos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, 
Inclusión del Internet, Economía digital, Hoja de Ruta sobre Internet y la Economía 
Digital de APEC y competitividad. 
En primer lugar, el Foro de Cooperación Económica fue creado en 1989 e integrado 
por 21 economías de la región Asia-Pacífico. Participan 3 miembros del G7, 9 del 
G20, 8 de la OCDE y 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas. “APEC es el principal foro económico de 
Asia y el Pacífico. Nuestro objetivo principal es apoyar el crecimiento económico 
sostenible y la prosperidad en la región de Asia y el Pacífico.” (APEC, 2019) 
APEC opera en base al consenso, compromisos no vinculantes y diálogo abierto. 
Constituye un espacio propicio para el desarrollo de una agenda de liberalización y 
facilitación del comercio y las inversiones, ya que los avances en APEC anteceden 
a aquellos en foros vinculantes. 
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APEC ha crecido hasta convertirse en un motor dinámico del crecimiento 
económico y en uno de los foros regionales más importantes de Asia-
Pacífico. Sus 21 economías miembros albergan a unos 2.800 millones 
de personas y representan aproximadamente el 59% del PIB mundial y 
el 49% del comercio mundial en 2015. (APEC, 2019) 
En segundo lugar, la Inclusión del internet es una de las teorías que abarcaremos 
para el desarrollo del presente trabajo. 
Teniendo en cuenta el potencial de las TIC para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), Internet y la economía digital pueden y 
deben contribuir a una mejor inclusión, incluso mediante el desarrollo de 
capacidades en la región de APEC para garantizar que nadie se quede 
atrás. (Hoja de Ruta, 2017, p.7) 
En tercer lugar, definiremos a la Economía digital como la principal variable del 
presente estudio. Debido a los grandes cambios que la globalización representa, 
es que nos vemos en un mundo muy competitivo, interdependiente y más 
conectado. Es más, la economía digital es un término que se enfoca en las 
necesidades modernas de las personas y por ende es multisectorial. 
La economía digital es una fuerza crucial para impulsar el cambio 
estructural, avanzar en la reducción de la desigualdad y fortalecer la 
inclusión social que tanto necesitan los países de la región. (…) fomento 
del desarrollo de las pymes, la formulación e implementación de políticas 
industriales, y dar los saltos necesarios que demanda la sociedad en la 
educación, la salud y los servicios universales de gobierno electrónico. 
Estos imperativos atañen a todos los países de nuestra región. (CEPAL, 
2013, P.6) 
Siendo la economía digital una rama de la economía que involucra la tecnología 
digital, comparte un nuevo enfoque en el crecimiento y desarrollo para los 
gobiernos, especialmente, para los países en vías de desarrollo. Tras la revolución 
industrial, ocasionalmente llamada Tercera Revolución Industrial, la economía 
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digital se ha convertido en un factor importante para el desarrollo del Estado. Esta 
investigación trata sobre el escaso desarrollo que nuestro país tiene con respecto 
a la era digital y cómo es que se han ido aplicando políticas públicas en el 
transcurso de esta nueva era donde lo digital lidera los procesos básicos para que 
un país pueda funcionar de acuerdo a los estándares globales. En ese sentido, se 
va a tomar el tema de economía digital dentro de los alcances regionales, como 
puede ser el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico. Esto porque la 
cuenca del Pacífico ha ido creciendo con el paso de los años transformando sus 
economías en altos volúmenes comerciales, fuertes corporaciones 
transnacionales, acuerdos comerciales y además de ser una región que se 
caracteriza por su creciente industria. Son economías que basaron su desarrollo 
gracias a la gran cantidad de obra y capital humano capacitado en masa. Es así 
como Perú al ser miembro de APEC nos acerca a un mercado gigantesco y 
competitivo como lo son las economías de APEC. 
 
Fuente: https://apec2015.wordpress.com/2015/10/06/economias-miembro/ 
Qué es exactamente Economía Digital. Bueno, una de las primeras referencias 
escritas sobre el concepto de economía digital se plantea en un informe elaborado 
por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en 1998, llamado “The 
Emerging Digital Economy”, la cual la define como “un espacio inteligente que se 
compone de información, instrumentos de acceso y procesamiento de la 
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información, y capacidades de comunicación” (Margherio, 1998). De alguna 
manera, en aquel año, no sabíamos mucho de lo que hoy podemos conocer el tema 
relativo a la inteligencia artificial, y es que el concepto de economía digital de ese 
tiempo va a variar con el concepto actual, que involucra la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (como se citó en Torres, 2016) dicha 
organización plantea que “el internet, la banda ancha, las aplicaciones móviles, los 
servicios de tecnologías de información y hardware han constituido los 
fundamentos de la economía digital”. Es verdad, la economía digital no solo es la 
información y el sentido integral que compone el término digital, sino que va más 
allá, la economía digital involucra tecnología digital y es una forma de sobrepasar 
las fronteras que representa grandes retos y desafíos mediante la capacitación a 
las mujeres emprendedoras. 
 
Fuente: CEPAL (2013). Recuperado de 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35408/1/S2013186_es.pdf 
En cuarto lugar, estudiaremos la Hoja de Ruta sobre Internet y la Economía Digital 
de APEC. Esta se dio como respuesta a la necesidad de plantear una política que 
simplifique la importancia de la economía digital. Si bien, APEC ha trabajado la 
transformación digital desde sus inicios, hoy trabaja y se enfoca en la economía 
digital. 
APEC es un foro económico y Perú es parte de él a partir de 1998. Aunque resulte 
muy interesante explicar los objetivos y funciones de esta organización 
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internacional, nos basaremos específicamente en la Hoja de Ruta sobre internet y 
la economía digital planteada por APEC en 2017. Esta es un marco que proporciona 
orientación en 11 áreas y acciones clave para facilitar los intercambios tecnológicos 
y de políticas entre las economías miembros y para promover un crecimiento 
innovador, inclusivo y sostenible, así como para salvar la brecha digital en la región 
de APEC. Además, fue creada por el Grupo de dirección ad hoc sobre la economía 
del internet (AHSGIE). 
A continuación, mencionaremos los 11 lineamientos de la Hoja de Ruta que toma 
APEC para el desarrollo digital. 
1.-Desarrollo de infraestructura  
2.-Promoción de la inter-operatividad  
3.-Acceso Universal a la Banda Ancha  
4.-Desarrollo de políticas marco holísticas sobre Internet y la Economía 
Digital 
5.-Promoción de la coherencia y cooperación de los marcos regulatorios  
6.- Promoción de la innovación y adopción de tecnologías habilitadoras  
7.- Mejorar la confianza y seguridad en el uso de Tics  
8.- Facilitar el flujo de información y data para el desarrollo de internet y 
la economía digital respetando normativas internas  
9.- Mejorar las mediciones sobre el Internet y la economía digital  
10.-Habilitar la inclusión del Internet y la economía digital  
11.-Facilitación del E-comercio y avanzar con la cooperación en 
comercio digital  
En relación con la Hoja de Ruta sobre Internet y la Economía Digital aprobada en 
2017 por APEC nos centraremos en desarrollar el lineamiento número diez 
“Habilitar la inclusión del Internet y la economía digital” para lograr establecer 
mejoras en el Perú y para hacerlo debemos revisar el marco normativo actual en 
materia de economía digital, resaltando principalmente las deficiencias de este. 
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Desde luego, no podemos referirnos a la habilitación de la economía digital, sin 
antes hablar sobre infraestructura, un gran reto para muchos países 
latinoamericanos, ya que involucra la necesidad de alcanzar la cobertura a toda la 
población con redes de banda ancha. Los problemas para los gobiernos en vías de 
desarrollo es que aún presentan zonas vírgenes que no llegan ni siquiera los 
servicios básicos de luz y agua. Ahora, siendo así, cómo podríamos pedirle al 
Estado que proporcione internet, sin siquiera poder con los servicios básicos como 
para sobrevivir.  
En quinto lugar, la competitividad “se constituye como el objetivo global de la 
dimensión económica, cuya interacción con las dimensiones social, ambiental y 
político-institucional, conforman el proceso de desarrollo sostenible.” (Rojas & 
Sepúlveda, 1999, p.3) 
Si hablamos de competitividad, debemos enfocarnos también en los retos como es 
la “Baja penetración de banda ancha. El número de líneas de banda ancha, tanto 
fijas como móviles, por cada 100 habitantes en Perú es inferior al promedio tanto 
de ALC como de la OCDE.” (Prats & Puig, 2017, p. 126). Para Perú, es necesario 
realizar estos cambios para conectar a Lima con los demás departamentos y 
provincias y hacer de nuestro país una sociedad más conectada y unida.  
Sin embargo, a pesar de los beneficios que trae la tecnología digital, la 
ciberseguridad es uno de los problemas más importantes que la tecnología digital 
enfrenta, ya que al ser las grandes corporaciones las más afectadas les preocupa 
sufrir ciberataques y obviamente ser víctimas de robo. Por ello, el Comité 
Económico de APEC también trabaja en una plataforma para ayudar a resolver 
disputas sobre transacciones de comercio electrónico de manera económica y 
sencilla. Esto realmente podría darles a esas pequeñas empresas la confianza para 
pasar a ser global y participar en la economía digital. También mejoraría 




2.3. Bases contextuales 





Fuente: Elaboración propia. Recuperado de https://www.apec.org/ 
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2.3.2. Ranking de competitividad del Estado peruano 
Se analizará el informe de competitividad Global 2018, del World Economic Forum, 
específicamente de Perú que ocupa la posición 63 entre las 140 economías, 
además de tener el 4° lugar en Sudamérica y el 6° en Latinoamérica y el Caribe. 
Debido al ritmo creciente de la Cuarta Revolución Industrial los países están 
produciendo y creciendo con la innovación, haciendo que los negocios tengan 
modelos de funcionamiento con cadenas productivas más eficientes modernizadas. 
Es por eso, que el Estado peruano debe tomar en cuenta a la Cuarta Revolución 
Industrial demanda por el uso de la tecnología con el fin de garantizar el bienestar 
y la estabilidad económica, pero esto se debe de trabajar de manera articulada con 
las instituciones públicas que faciliten la inserción de estas nuevas formas de 
interactuar en un mundo globalizado. 
 
Fuente: http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/ 
La innovación, infraestructura, uso de las TICS, la inclusión y apertura a nuevos 
mercados son sin duda factores importantes para el desarrollo de nuestro país, pero 
debemos tener en cuenta que todo esto se logrará si se avanza en cooperación 
entre los sectores académicos, industrial y estatal. 
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Las empresas de nueva creación son una consecuencia común de la 
integración entre los tres sectores: los grupos de investigación 
académica, los laboratorios nacionales y los laboratorios de grandes 
corporaciones. Los sistemas nacionales de innovación se regionalizan e 
internacionalizan a medida que los procesos de innovación tienen lugar 
a través de las fronteras nacionales, a través de acuerdos de 




2.3.3. Ejemplos de Implementación de la Hoja de Ruta sobre Internet y la 
Economía Digital de APEC en países latinoamericanos 
2.3.3.1. Caso Chile 
Según la investigación realizada la Hoja de Ruta sobre Internet y la Economía 
Digital de APEC es un documento con 11 lineamientos acordados en el año 2017 
pero que aún no han tenido avances porque es un documento base sobre el cual 
hay mucho que trabajar. Este. Los miembros de foro han puesto esfuerzos en 
trabajar en procesos tecnológicos propios de la cuarta revolución industrial. Chile 
ya viene trabajando en su agenda digital, convenios del sector público y privado, 
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etc. Dentro de ello, el Centro de Estudios de la Economía Digital de la Cámara de 
Comercio de Santiago (CCS) elaboró un informe analizando el impacto de las 
tecnologías de la información. Este resalta los avances más importantes que 
involucra diversos aspectos como uso de la información, conectividad, internet de 
las cosas, etc. Es por eso que el Centro de Estudios de la Economía digital (2016) 
menciona que:” Desde fines de los años noventa, la CCS ha construido una serie 
que mide la Economía Digital chilena como la suma de las ventas de infraestructura 
TIC, software, servicios, telecomunicaciones y comercio electrónico” (p.11). 
 
Fuente: https://www.ccs.cl/html/economia_digital/economia_digital_B.pdf 
Según el grafico de la evolución de la Economía Digital en Chile que suma la venta 
de comercio electrónico, telecomunicaciones e infraestructura software y servicios. 
Se estima mediante dólares desde los años 90’s hacia el 2015. 
De acuerdo a estas estimaciones, la Economía Digital habría alcanzado 
ventas totales por casi US$ 40 mil millones en 2015, un 11% por sobre 
lo registrado el año anterior1. Tal como ocurre desde mediados de la 
década pasada, su principal componente transaccional está dado por el 
comercio electrónico, con ventas que superan los US$ 25 mil millones y 
que representan un crecimiento del 15%. (CCS,2016, p.11) 
El crecimiento del comercio electrónico es uno de los sectores que genera grandes 
ingresos importantes para la economía de Chile y también para sus ciudadanos 
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2.3.3.2. Caso México 
Según el desarrollo de este trabajo se ve a la economía digital como un pilar para 
la debida inserción de los países en la nueva era digital. Es por eso que, algunos 
actores como es el caso de México ya va desarrollando lo que es un gobierno digital 
con el debido uso de las TIC y sumergido en un mercado competitivo grande por 
las ventajas que tiene el país al tener como uno de sus socios a Estados Unidos. 
Su cercanía con el país americano le abre las puertas para la comercialización de 
bienes y servicios en un mercado grande de oferta y demanda. 
La relevancia de la industria de software y aplicaciones radica en su 
aporte al cambio estructural de los países en desarrollo mediante la 
transferencia y difusión de nuevas tecnologías, la generación de 
empleos calificados y la exportación de servicios. Aunque esta industria 
ha sido fomentada en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México y Uruguay, la difusión del uso y la apropiación de las TIC en los 
sectores productivos han sido menos importantes, particularmente en las 
pymes. (Economía digital para el cambio estructural y la igualdad, 2013, 
p.99) 
Según el Observatorio del ecosistema digital en América Latina y el Caribe 2017 
entre México y Perú existe una diferencia entre el porcentaje de estos países. Si 




Fuente: Recuperado de https://www.caf.com/app_tic/#es/ided 
2.4. Marco normativo 
En primer plano, se encuentra la Ley Nº 27291, que modifica el Código Civil 
permitiendo la utilización de los medios electrónicos para la manifestación de 
voluntad y la utilización de la firma electrónica. Igualmente, se cuenta con el TLC 
Perú/USA - Capítulo de Comercio Electrónico; el TLC Perú/Canadá - Capítulo de 
Comercio Electrónico; el TLC Perú/Singapur - Capítulo de Comercio Electrónico; el 
TLC Perú/Corea del Sur - Capítulo de Comercio Electrónico. Desde luego, un punto 
importante en la jurisdicción del Estado peruano es conocer las resoluciones con 
respecto a la era digital y al avance tecnológico que ayuden al fortalecimiento de la 
economía digital. 
Es necesario recalcar la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
quien coordina y realiza el seguimiento de las políticas y programas de carácter 
multisectorial del Poder Ejecutivo, además, coordina acciones con el Poder 
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Legislativo, con los Organismos Constitucionales Autónomos y con las entidades y 
comisiones del Poder Ejecutivo, conciliando prioridades para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de interés nacional. 
Por otro lado, el Estado peruano crea un Comité de Gobierno Digital en cada 
entidad de la Administración Pública mediante la Resolución Ministerial Nº 119-
2018-PCM. El comité de Gobierno Digital tendrá como función formular el plan de 
Gobierno Digital, dirigir el proceso de trasformación digital, evaluar y gestionar 
promoviendo la gestión en la implementación de estándares de buenas prácticas, 
gobierno de tecnologías, elaborar informes anuales. 
Asimismo, el Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital (decreto 
Legislativo Nº 1412), tiene por objeto establecer el marco de gobernanza digital 
para la adecuada gestión en seguridad digital, servicios digitales, arquitectura digital 
y define el régimen jurídico para la aplicabilidad de las tecnologías digitales en 
procesos y prestación de servicios por parte de las Entidades de Administración 
Pública en los tres niveles de gobierno. Además de mejorar el acceso de servicios 
de transparencia para el ciudadano y personas en general, promover la 
participación del ciudadano y demás interesados para el desarrollo del gobierno 
digital. 
Otra norma jurídica que complementa esta regulación digital en el Perú es la 
Aprobación de la definición de Seguridad Digital en el Ámbito Nacional por medio 
del Decreto Supremo N° 050-2018-PCM. Este Decreto Supremo tiene por objeto 
establecer la definición de Seguridad Digital de ámbito nacional, en cumplimiento 
con la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30618, Ley que 
modifica el Decreto Legislativo N°1141, La Seguridad Digital es el estado de 
confianza que resulta en un conjunto de medidas aplicadas para enfrentar la 
inseguridad y riesgos en lo que los procesos de desarrollo económico, social y la 
seguridad nacional conviven. Con la debida articulación con actores del sector 
público y privado se deberá trabajar en la confianza digital, controles y programas 
que tengan por finalidad la confidencialidad e integridad de la información contenida 
en el entorno digital. Además, garantizar que el proceso de integración económica 









3.1. Formulación de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
La situación de la Inclusión del Internet y la Economía Digital de la Hoja de Ruta de 
APEC en el desarrollo de la competitividad del sector público peruano es favorable 
para alcanzar los niveles de competitividad global. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
La situación de la Inclusión del Internet ha sido efectiva en Chile y la Economía 
Digital en México, según la Hoja de Ruta de APEC. 
La Economía Digital impulsa de manera significativa el desarrollo de la 
competitividad del sector público peruano. 
Priorizar el proceso de la Inclusión del Internet y la Economía Digital de la Hoja de 
Ruta de APEC beneficia significativamente al desarrollo competitivo del sector 
público peruano. 
3.2. Definición de Variables 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional 
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Inclusión del Internet y 
Economía Digital de la 
Hoja de Ruta de APEC 
      
V. I. 
Las economías de 
APEC deberían 
promover medidas 
políticas y medios 
técnicos para salvar las 
divisiones digitales entre 
y dentro de las 
economías, regiones y 
grupos, además de 
promover el acceso 
universal de banda 
ancha. 
Los esfuerzos deben 
intensificarse en el 
desarrollo de programas 
de concientización y 
alfabetización digital, el 
desarrollo de 
capacidades y la 
promoción de 
habilidades digitales 
para desarrollar la 
capacidad de la fuerza 
laboral en la era digital. 
Competitividad del 
sector público peruano  
      
V.D 
En realidad, existe una 
gran cantidad de 
definiciones. El Foro 
Económico Mundial que 
ha medido la 
competitividad entre 
países desde 1979 la 
define como “el conjunto 
de instituciones, 
políticas y factores que 
determinan el nivel de 
productividad de un 
país”. Otras son 
diferentes sutilmente, 
pero en general tienen la 
palabra “productividad”. 
Mientras que los 
motores básicos de la 
competitividad como la 
infraestructura, salud, 
educación y mercados 
con buen 
funcionamiento siempre 
serán importantes, los 
datos del informe 
sugieren que el 
rendimiento de una 
nación en términos de 
disposición tecnológica, 
sofisticación e 
innovación de negocios 
ahora tiene la misma 
importancia en conducir 





3.3.1. Tipos de investigación 
El tipo de investigación de este estudio es cualitativa y cuantitativa, nivel descriptivo 
y explicativo. 
La investigación descriptiva nos ayudará con algunos datos referidos a la 
competitividad. De esta manera, podemos apoyarnos en fuentes como el Foro 
Económico Mundial, además de obtener datos de la página oficial de APEC con 
respecto al Estado peruano sobre economía digital. 
La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 
en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 
se refiere. (Arias, 2012, p.24) 
La investigación explicativa servirá para determinar el origen de las causas 
existentes respecto al trabajo y será de apoyo para dar a entender la naturaleza de 
los objetivos. Así también, nos ayudará a comprender los datos estadísticos que 
podamos recolectar mediante fuentes oficiales como la database de APEC, entre 
otros. 
La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 
sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
determinación de las causas (investigación post facto), como de los 
efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. 
Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 
conocimientos. (Arias, 2012, p.26) 
3.3.2. Enfoque de la investigación 
El trabajo de investigación muestra un enfoque mixto que es la combinación del 
enfoque cualitativo y el cuantitativo. 
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El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 
frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 
patrones de comportamiento en una población. (Hernández, Fernández 
y Baptista ,2010, p. 10) 
Este enfoque lo vamos a utilizar al momento de realizar la encuesta que va dirigida 
a los funcionarios del Área de APEC que trabajan en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú. Además, manejaremos datos estadísticos plasmados en el 
ranking de competitividad. 
El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y 
refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se 
prueban hipótesis (Grinnell, 1997). Con frecuencia se basa en métodos 
de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones 
y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen 
como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve 
entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo 
de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como 
la observan los actores de un sistema social previamente definido. 
(Hernández, Fernández y Baptista ,2010, p. 10) 
Este enfoque también se va a utilizar, pues mediante este se explicará el impacto 




Fuente: Metodología de Investigación 4° Edición (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006, p. xlvi). 
3.3.3. Técnicas de investigación 
Para la presente investigación la técnica de recolección de datos será fuente 
entrevista, encuesta y fuente documentaria. En primer lugar, entrevistamos a la 
persona encargada del área de APEC dentro del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. En segundo lugar, realizamos una encuesta a todos los trabajadores 
especialistas en el área de APEC que se encuentran laborando en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. En tercer lugar, realizamos una encuesta que responde a 
nuestro tercer objetivo específico. Es necesario esta encuesta para comprender la 
importancia que tiene la inclusión del internet y la economía digital en nuestro país. 
Según Fidias G. Arias (2012), define a la encuesta como “estrategia (oral o escrita) 
cuyo propósito es obtener información” (p.32).  El cuestionario abarca 10 preguntas, 
que se realiza de forma escrita, mediante un formato en papel para los trabajadores 




3.3.4. Instrumentos de investigación 
Los instrumentos a utilizar en dicha investigación son libretas de resumen, 




Entrevista realizada al diplomático Sergio Aníbal Zapata Huamán que laboran en 
el Área de APEC del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
1. ¿Cuáles son los aportes que APEC ha hecho al Estado peruano con 
respecto al cumplimiento sobre la habilitación de la inclusión del internet y 
economía digital en perspectiva de la Hoja de Ruta? 
La Hoja de Ruta de APEC sobre Internet y economía digital, planteada en 2017, no 
se ha implementado, pues los países no se han puesto de acuerdo para su 
ejecución. Mientras no se defina las funciones de esta Hoja de Ruta, no se podrá 
hablar de un aporte de esta al Estado peruano. 
Aunque, por iniciativas del Estado peruano, se ha realizado una reunión llevada a 
cabo el 14 de abril del presente año. En esta reunión, se discutieron los 11 
lineamientos la Hoja de Ruta de APEC sobre Internet y economía digital. Aquí, 
participaron tres actores: el sector público, privado y académico. En el público 
asistieron el MEF, MTC, Viceministerio de Telecomunicaciones, MINCETUR, 
Secretaría de Gobierno Digital, MINEDU y PRODUCE. En el privado asistió 
COMPYMEP. En el académico asistieron ESAN, UPC y UNMSM.  El resultado de 
esta reunión concluyó en que el interés del Estado peruano es priorizar 6 
lineamientos de los 11 que se encuentran en la Hoja de Ruta de APEC. Dentro de 
estos 6 puntos a seguir, se encuentra la habilitación de la inclusión del internet y la 
economía digital que es el tema de la presente investigación. 
Por otro lado, para que nuestro país implemente la economía digital, primero debe 
desarrollar la infraestructura digital y ofrecer acceso universal a la red de banda 
ancha. Estos dos últimos proyectos pertenecen también a los lineamientos de esta 
Hoja de Ruta de APEC. Por lo que, nos espera un gran trabajo arduo que debe ser 
laborado no solo por el sector público, sino también del privado y académico. Es 
decir, debemos trabajar bajo un enfoque moderno como la Triple hélice, donde la 




Hoy, el Estado peruano es una potencia emergente regional y uno de los intereses 
nacionales es ingresar como Estado miembro a la OCDE. Para ello, sería necesario 
trabajar en la economía digital que ayudaría al Estado multisectorialmente. 
2. ¿Se ha desarrollado la habilitación de la inclusión del internet y la 
economía digital de la Hoja de Ruta de APEC en otros países 
latinoamericanos miembros? ¿Ha sido efectiva? 
La Hoja de Ruta sobre internet y economía digital no funciona, porque los países 
no se han puesto de acuerdo. Aunque, el tema de economía digital si se ha 
trabajado en Chile y Colombia. 
En el campo de las relaciones internacionales, hablamos de Estados desarrollados 
y Estados en vías de desarrollo, donde el primero trata de imponer las reglas de 
juego. Por ejemplo, esto lo vemos si analizamos el caso del TPP, donde la salida 
de este Tratado por parte de Estados Unidos hace que nos demos cuenta del poder 
que ejerce los Estados Unidos en una negociación como lo era el TPP. Otro 
ejemplo, fue la renegociación del NAFTA, donde Estados Unidos ejerció su 
influencia y poder ante México y Canadá. En síntesis, el poder es esencial en una 
mesa de negociación. Pero, el poder no se refiere a una guerra armada, sino a una 
comercial y ahora tecnológica como la que tiene Estados Unidos y China. 
Dentro de las teorías de las relaciones internacionales, está el proteccionismo y el 
liberalismo. Actualmente, nos referimos a una fase mixta, donde trabajamos la 
teoría de la Triple Hélice, tanto el Estado, la empresa y la academia. Es muy 
importante la participación de los tres sectores para que Estado pueda tomar 
buenas decisiones. 
El término economía digital es actual, por lo que ha pasado por varias etapas. En 
1979, el estadounidense Alvin Toffler publicó el libro “La tercera ola”, a partir de 
publicaciones sobre tecnología que mejoren la comunicación, es que el 
departamento de Defensa de EE.UU. crea el Intranet. Y esta se ha hecho 
indispensable en la actualidad. 
Al hablar de economía digital, debemos de pensar en tecnologías disruptivas, 
donde ya no es necesario ser eficiente ni abaratar costos para producir más; sino 
que debemos enfocarnos en la innovación, es decir, que las empresas se adapten 
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a la globalización. Es importante manejar el sector privado, pues las PYMES son el 
99.5% de las empresas que hay en el Perú. Y las MIPYMES abarcan más de 2 
millones de familias. 
APEC no ha trabajado mucho la economía digital como sí se trabaja en CEPAL. 
Aunque, APEC trabaja principalmente en temas de comercio electrónico y tiene un 
área de innovación, donde favorece a la PYMES. 
3. ¿La economía digital impulsaría el desarrollo de la competitividad del 
Estado peruano? ¿Cómo? ¿Hay alguna experiencia? 
La economía digital es una oportunidad de desarrollo, donde debemos tener una 
visión más amplia, ya no debemos hablar de políticas industriales, sino de 
innovación. Por ejemplo, la nanotecnología, biotecnología, internet de las cosas, 
inteligencia artificial, etc. no son conceptos de abaratar costos y producir más, sino 
de innovar. 
Los últimos cambios tecnológicos son la industria automotriz y las computadoras. 
Estos por más que cambien, tienen estándares globales. Por ejemplo, el diseño del 
teclado de la computadora es universal. 
El sector privado siempre va a necesitar el apoyo del Estado peruano, ya que es 
quien orienta las políticas públicas y es quien va a normar. 
Ej. 1: Beneficios en el sector salud la utilización de las nuevas tecnologías como la 
micro tecnología que ayudaría en casos de operaciones donde ya no se tendrá que 
hacer una operación convencional sino utilizando herramientas como la 
microtecnología que facilitara procesos quirúrgicos en centros rurales alejados de 
la ciudad y podrá salvar vidas en un futuro. 
4. ¿Cuáles son los beneficios de habilitar la inclusión del internet y la economía 
digital de la Hoja de Ruta de APEC al desarrollo competitivo del Estado 
peruano? 
Los beneficios son múltiples, pero debemos trabajar mucho en innovación para no 
solo producir más, sino en adaptarnos a los cambios de la globalización. Existen 
muchas maneras de cómo la economía digital ayude al desarrollo competitivo del 
Estado peruano. Y una de ellas, es diversificar nuestra matriz productiva que hoy 
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en día está muy limitada, es decir, somos un país con un mercado tradicional que 
exportamos materias primas y no manufactureras. Cómo podemos hablar de 
competitividad, si no mejoramos mediante la innovación. 
5. ¿Qué tanto impactaría el desarrollar la hoja de ruta de APEC en la 
competitividad del Estado peruano? 
No hay impacto porque todavía no se ha implementado la Hoja de Ruta de APEC 
en ningún país miembro del Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico. Pero, 
como se mencionó anteriormente, se espera que las 21 economías acuerden de 
una vez cuál será el horizonte de esta Hoja de Ruta y se pueda determinar en una 
Reforma Estructural planteada por APEC. Estas reformas son medidas, no 
vinculantes entre sus miembros.  
Ciertamente, la economía digital va a impactar en el desarrollo de la competitividad 
porque va a mejorar nuestra matriz productiva. Además, el impacto será en muchos 
ámbitos como la salud, transporte, comunicación, etc., además, puede ser 
estudiada desde el punto financiero (FINTEC). La economía digital es una 
herramienta para desarrollar capacidades locales con el objetivo de diversificar 
nuestra matriz productiva que está muy limitada.  
En el Perú, tenemos la ley 118 que aún no está reglamentada, no obstante, se 






Entrevista realizada a la doctora Jaddy Silvana Fernández Iparraguirre 
especialista en economía digital. 
1. ¿La economía digital impulsaría el desarrollo de la competitividad del 
Estado peruano? ¿Cómo? ¿Hay alguna experiencia? 
La economía digital es muy importante para el desarrollo de la competitividad de 
nuestro país, ya que nos hace ver esquemas totalmente distintos. A lo cual, hoy en 
día el internet está impulsando que es no solamente que la economía tiene que ser 
vista en esquemas tradicionales como hemos venido llevando a cabo en el Perú, 
sino donde podamos utilizar la robótica, el internet de las cosas y el comercio 
electrónico para poder ser mucho más efectivos en las transacciones que el Estado 
hace con sus pares en otros países. El Doing business que es una medición 
importante en competitividad en el mundo, mide diferentes aspectos entre ellos por 
ejemplo la facilidad de traer inversiones extranjeras al Perú en cuanto al tema de 
apertura mercados, servicios y que los empresarios entiendan que el Perú tiene 
procedimientos, pero que debieran ser ágiles y flexibles.  
Nos encontramos en algo totalmente distinto. Encontramos barreras democráticas, 
muchos temas de corrupción, en la cual un emprendedor en vez de invertir rehúye 
o busca otras alternativas en otros países. La economía digital nos ayuda a romper 
las barreras burocráticas, por ejemplo, agilizando las licencias de funcionamiento, 
las licencias de edificación para constituir una empresa. Además, lo hemos vivido 
cuando hacemos cola en entidades como la SUNAT, en la cual el emprendedor o 
el inversionista siente que el Perú no tiene esas facilidades de accesibilidad donde 
la tecnología te lo permite hoy en día. Entonces, la economía digital tiene muchas 
ventajas. Es más, la 4° Revolución Industrial nos lleva a ello. Pero, si Perú no tiene 
una Hoja de Ruta como un plan de competitividad donde involucre a la economía 
digital como una política de Estado, vamos a seguir con medidas tradicionales que 
no nos van a facilitar las inversiones y sobre todo no nos va a ayudar en el tema de 




2. ¿Existe una experiencia de economía digital en el Perú? 
En el Perú, no he visto la economía digital como tal que se esté realizando como 
un beneficio en este momento. Lo que he visto es que en el Ministerio de la 
Producción ya están tocando mesas de trabajo con respecto a la economía digital. 
Pero, eso se hizo cuando estuvo el ministro Raúl Reyes, en la actualidad no se ve 
el impulso que el nuevo ministro le ha dado.  
No he visto últimamente publicaciones de avances del plan de economía digital del 
Perú, cuál es la Hoja de Ruta, ya no se ha publicado como si lo hay en otros países 
como Chile, Colombia y Uruguay. Estos países están viendo un nivel dos respecto 
a la base que ha sido la conectividad, que ha sido desplegar esas redes nacionales 
para poder obviamente reducir esa brecha de conectividad, importante sobre todo 
en economía digital. Pero, en Perú no he visto una hoja de ruta y tampoco un 
deadline para saber cuándo debemos avanzar en economía digital en qué aspectos 
debemos hablar de economía digital y cómo aterrizamos la economía digital 
tangiblemente en proyectos de acción. 
3. ¿Qué es el Doing business? 
Es la apertura a los negocios que se mide en varios aspectos entre los cuales, uno 
de ellos es la apertura a las inversiones de los países con capital extranjero. El 
Doing business significa que yo como Estado estoy preparado para aperturar ese 
tipo de situaciones y tecnología para atraer las inversiones extranjeras, no 
solamente extranjera sino también emprendedores nacionales. Por ejemplo, un 
procedimiento como el tema de los trámites que realizamos tendrían que ser 
digitales. Tiene que haber una casilla única, una ventanilla única de servicios 
digitales, cuando existen esas aperturas y es que el capital es atractivo para 
cualquiera. El Doing business es un indicador mundial que mide como están los 
países preparados en diferentes aspectos para generar competitividad, negocios 
aperturas a nuevos inversionistas en el mercado. 
Es importante ver en el plan de competitividad, la innovación y la transformación 
digital de los Estados como un factor esencial, porque si no lo hacemos, seguiremos 
haciendo planes de competitividad tradicionales. De manera que la innovación es 
un factor importante que se le debe dar peso a la competitividad. 
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4. ¿Cómo definiría Economía digital? 
Economía digital es casi como gobierno digital es muy amplio, pero a la economía 
digital tenemos que verla de una manera en que los países no pueden pensar ni 
ofrecer servicios públicos de manera tradicional. El Estado ya no puede seguir 
firmando tratados de libre comercio como lo hacíamos antes, es decir, sin 
efectivizarlos. Además, ya no podemos pensar que solamente la economía se 
mueve por la exportación de cobre que es lo que exporta Perú con mayor cantidad, 
y que eso es lo que de alguna manera nos va a dar una sostenibilidad a lo largo de 
los años. Si bien es cierto, los economistas han hecho proyecciones que nuestro 
cobre es la mayor exportación de acá seguramente en los siguientes años, no 
significa que solamente pensemos en los productos tradicionales, sino que también 
hay productos alternos que podemos llevarlo nosotros al mercado. Y lo que la 
economía digital vendría ser para nosotros es una plataforma, pero no una 
plataforma tecnológica sino, una plataforma que involucra al Estado, a la sociedad 
y que involucra tener un entorno de regulación que nos permita ser mucho más 
efectivos digitalmente, a través de nuestra economía. Entonces, yo lo que podría 
reflejar o sintetizar de todo lo que se habla en economía digital es tener una 
gobernanza, es decir, personas, procesos, normativas y tener una gobernanza del 
Estado peruano que promueva otro tipo de rubros relacionados a la importación de 
mercados utilizando las plataformas digitales. 
5. ¿Cuáles son los antecedentes de la economía digital? 
Efectivamente, todos hemos pasado por un proceso o por un reinvento también de 
nosotros como personas, como sociedad. Hace años, en el Perú dentro del INEI, el 
Instituto de Nacional de Estadística Informática tenía una pequeña oficina que veía 
temas de informática y de gobierno electrónico. Con el pasar de los años, esta 
pequeña oficina se convierte en la ONGEI, Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónica Informática. Y luego, cuando empiezan los países a promocionar el 
gobierno electrónico entendíamos su concepto como la prestación de servicios que 
brinda el Estado al ciudadano usando las TIC, es decir, ya no lo usas de forma 
tradicional, sino mediante el gobierno electrónico. Pero, ahora hablamos de 
gobierno digital porque son otras tendencias. En ese sentido, está el portal de datos 
abiertos con una alianza que el Perú firmó para la Alianza del Open Government 
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Patnershen, que cuenta con planes en la modernización del Estado, las cuales han 
sido incorporados como un pilar estratégico del gobierno electrónico, así como el 
gobierno abierto que está dentro de las políticas de modernización del Estado. Y 
ahora hablamos de gobierno digital, es más, ya existe una norma que es Decreto 
Legislativo N 1412 referido al gobierno digital. 
6. ¿Existe diferencia entre gobierno digital y gobierno electrónico? 
 
Claro, no solamente es que haya tecnología y yo presto servicios, sino que esos 
servicios le interesan al ciudadano. Debemos preguntarnos si esos servicios están 
pensados en la experiencia del ciudadano o si son servicios digitales o 
presenciales. Pienso que deberíamos invertir dinero y esfuerzos para automatizar 
ese servicio, obviamente depende de que lo utilicen no dos personas, sino la 
mayoría, ya que de lo contrario no está pensado en nuestras necesidades. Y el 
gobierno digital se enfoca a ello, es decir, se enfoca ya como una gobernanza, 
donde no solamente es la prestación de servicios de las TIC sino regula procesos, 
procedimientos, arquitecturas, servicios digitales, datos como un conjunto de 
aspectos como un universo para que el ciudadano pueda tener soluciones 
efectivas. Eso, es un poco la diferencia de gobierno electrónico que no nos 
importaba la experiencia del usuario, por ejemplo, una entidad estatal que tiene una 
documentación digital y te pide que de todas maneras necesitas imprimir ese 
documento, otro ejemplo, la cola que uno forma y tu como ciudadano decías, pero 
para que lo pones en digital si me pides que lo imprima. Estos ejemplos nos 
demuestran que no había esa empatía entre el ciudadano y el Estado. En el 
gobierno digital utiliza mucho la innovación por eso que, está muy alineado a la 
transformación digital porque la transformación digital es cambiar el 
comportamiento de las personas. Cambia mi comportamiento en el espíritu de ya 
no más papel, ya no voy a hacer colas, ya no tengo que ir a imprimir el formulario, 
ya no tengo por qué presentar el DNI; porque por eso la base de datos tienen que 
interoperar y eso fue una muy buena medida que saco el gobierno con el paquete 
simplificado, por donde ya no se le tiene que pedir el DNI. El Perú junto con otros 
países han ido evolucionando en diferentes aspectos del gobierno digital, del 
gobierno electrónico, gobierno abierto y de economía digital. Cuando haya políticas 
públicas, cuando ya las tecnologías estén desplegadas, va a depender del 
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fortalecimiento de las capacidades del ciudadano. Así que, estemos preparados 
que no tengamos temor de poner mi tarjeta visa y que me vaya a pasar algo. El 
comercio electrónico tiene que ser claro, es como cuando yo compro un libro en 
Amazon, me va a dar toda la seguridad que tenga una plataforma que tiene políticas 
internas en las cuales yo estoy protegida, esto es similar con cada tendencia 
mundial. El Estado tiene que prepararse no solamente en implementar la 
plataforma, sino la regulación que es muy importante, la regulación, la protección, 
la seguridad de la información y luego al final es recién la plataforma digital. 
7. ¿Es también necesaria la participación del sector privado y los ciudadanos 
para lograr un gobierno digital? 
Efectivamente, hoy en día todavía no hemos resuelto un gran problema de brechas, 
la costa, la sierra y la zona rural tienen brechas no solo brechas de conectividad e 
información, sino brechas de alfabetización digital y esas tienen que ser resueltas 
para generar la confianza en el ciudadano que trae una economía digital. Otro tema 
importante es la bancalización, no todos estamos bancarizados, no todos todavía 
tenemos una identidad digital que tiene que ir de la mano con la economía digital. 
Una identidad digital que me asegure que soy yo en el mundo digital, que no me 
permita suplantar identidad y que sea una identidad segura. Aquí, RENIEC toma 
un gran rol para saber cuál va a ser nuestra identidad digital, frente ahora que ya 
no se van a seguir imprimiendo el DNI electrónico. Por otro lado, el Estado si ha 
dado pasos en diferentes periodos, yo estuve un tiempo también en el gobierno 
electrónico, le dejé a Perú una política Nacional de Gobierno Electrónico hasta el 
2017 y ahora salió la ley. Hicimos algunos pilotos en el Vraem creamos algunos 
telecentros que eran los yacharhuasis digitales y se pudo lograr con el Ministerio 
de Educación que nos crearon contenidos digitales para alfabetizar ciudadanos. Sin 
embargo, en esta gestión yo no percibo eso. No percibo que se de ese aporte a la 
inclusión digital, que haya un plan de trabajo de capacitar a los ciudadanos en 
temas digitales como si lo veo en Chile. No está escrita en una política de Estado 
estas intenciones que no tiene presupuesto, que no tienen distribuidos las funciones 
de cada uno de ellos, no llega a un buen puerto. Más bien no estamos optimizando 
el tiempo y los recursos.  
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Tabulación de las encuestas realizadas a 3 diplomáticos de 4 que trabajan en el 
Área de APEC del Ministerio de Relaciones Exteriores 
 









A. Nada    0 0% 
B. Poco    0 0% 
C. Regular    0 0% 
D. Mucho x x x 3 100% 








De los 3 diplomáticos encuestados, el 100% opina que la inclusión del internet y la 
economía digital impactaría mucho en el crecimiento del PBI del Perú. 
  
100%
En los últimos 4 años, Perú ha tenido un crecimiento 
promedio de 2% ¿En cuánto cree usted que impactaría 
en el PBI del Perú, cumpliendo con el punto 10 de la Hoja 
de Ruta de APEC 2017?
Nada Poco Regular Mucho
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 x x 2 40% 
B. Falta de 
presupuesto 
   0 0% 
C. Falta de 
gestión 
pública 
x  x 2 40% 
D. Otros   x 1 20% 






De los 3 diplomáticos encuestados, el 40% (2 diplomáticos) opinan que la razón 
principal del limitado uso de las TIC en el Perú es la falta de gestión pública y el 
otro 40% (2 diplomáticos) opinan que es la infraestructura física y digital. No 
obstante, el 20% (1 diplomático) opina que hace falta incorporar la economía digital 





Según el Índice de Competitividad Global en el pilar 3°, el 
Perú ocupa el puesto 94 de 140 países ¿Por qué cree 
usted que nuestro país no ha desarrollado el uso de la 
TIC?
Infraestructura física y digital Falta de presupuesto Falta de gestión pública Otros
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   0 0% 
B. Desarrollo 
de Clúster 









 X X 2 50% 





De los 3 diplomáticos encuestados, el 25% (1 diplomático) cree que el Estado 
peruano debe priorizar el desarrollo de clúster y otro 25% (1 diplomático) opina que 
debe priorizar en desarrollar aplicaciones de propiedad intelectual. Y, el 50% (2 





Según el Índice de Competitividad Global 2018 la Cuarta 
Revolución Industrial está cambiando los motores de 
crecimiento y de competitividad por eso, es necesario 
aprovechar las innovaciones (Pilar 12) ¿Cuál cree usted 
que el Perú debe priorizar?
Diversidad Laboral Desarrollo de Clúster
Aplicaciones de Propiedad Intelectual Investigación + Desarrollo (I+D)
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 X  1 20% 
B. Crecimiento 
económico 
 X X 2 40% 
C. Estabilidad 
de mercado 
   0 0% 
D. Otros X  X 2 40% 






De los 3 diplomáticos encuestados, el 20% (1 diplomático) piensa que la 
coordinación multisectorial sería el beneficio que impactaría en el Estado peruano. 
El 40% (2 diplomáticos) opinan que sería en el crecimiento económico. Y, el otro 
40% (2 diplomáticos) piensan que impactaría en el sector PYMES, inclusión 





¿Cuál sería el beneficio que priorizaría el habilitar la 
inclusión del internet y la economía digital en el Perú?
Coordinación multisectorial Crecimiento económico Estabilidad de mercado Otros
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3.5. Discusión de los resultados 
A. Comparar la efectividad de la Inclusión del Internet y la Economía Digital de la 
Hoja de Ruta de APEC en otros Estados latinoamericanos miembros 
Según el diplomático Sergio Aníbal Zapata Huamán, no podemos hablar de 
efectividad, ya que la Hoja de Ruta sobre la Inclusión del Internet y la Economia 
Digital de APEC no se ha implementado. No obstante, es necesario estudiar el 
avance con respecto a la economia digital de otros países, para comparar el 
desarrollo digital del Perú en el sistema internacional. Por eso, la comparación 
debe ser simétrica. En ese sentido, se estudiará el avance de la economia digital 
en Chile y México, miembros latinoamericanos de APEC. 
En cuanto a los avances de Chile, México y Perú, el Doing business mide la 
apertura de mercado para clasificar la facilidad que el país tiene en hacer negocio, 
el cual es importante para atraer inversiones extranjeras en países en vías de 
desarrollo. Según, la especialista Jaddy Fernández, se puede percibir como están 
estos países en cuanto a la tecnología, ya que el Estado debe estar preparado para 
aperturar este tipo de tecnología para atraer inversiones. 
La situación actual que tiene Chile y México con respecto al avance digital es un 
gran paso para llegar a ser un país desarrollado. Chile es quien encabeza de 
manera regional los rankings con respecto al desarrollo digital, seguido de México. 
Desde esta perspectiva, Perú debe trabajar este tema para obtener una 
significativa participación en la región.  
B. Investigar el impulso que daría la Economía Digital al desarrollo de la 
competitividad del Estado peruano 
Por lo que se refiere a economía digital, la especialista Jaddy Silvana Fernández 
Iparraguirre, enfatiza en el impacto que la economía digital tendría en los 
ciudadanos, en las MYPES y MIPYMES. Esto sin duda, ayudará a que el Estado 
peruano flexibilice los procedimientos burocráticos, agilice las licencias de 
funcionamientos, las licencias de edificación para constituir una empresa, etc.  
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Sin duda alguna, los beneficios que trae consigo la economía digital son 
multisectoriales, por ello, la importancia de su implementación para mejorar la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos.  
Por otra parte, el diplomático Sergio Aníbal Zapata Huamán enfatizó que 
deberíamos tomar a la economía digital como una oportunidad, donde el Estado y 
el sector privado deban trabajar de manera conjuntan para desarrollar los temas 
de innovación, que son muy importantes para el crecimiento. Así pues, debemos 
de innovar para lograr tener estándares altos con el fin de mejorar nuestra propia 
industria. Sumado a ello, la academia forma parte de este conjunto de actores que 
hacen posible un resultado favorable y eficiente. La denominada triple hélice nos 
lleva a trabajar en conjunto con estos tres actores: público, privado y academia. 
Otro de los aportes que se pueden dar, es lo mencionado por la Dra. Fernández 
que es utilizar plataformas virtuales para involucrar a la sociedad y al Estado para 
agilizar procesos por medios digitales, y reemplazar procedimientos comunes para 
el ahorro de tiempo y dinero. El gobierno digital trae, sin duda, un cambio de 
estructura física y digital que logra impactar en la competitividad del Estado 
peruano. La plasma en uso de sistemas, data, software, hardware para convertirse 
en un facilitador de información con el ciudadano. 
Si bien, la economía digital puede tener varias definiciones, debido a los diversos 
sectores que impactan. En ese sentido, la especialista Fernández plantea que la 
economía digital va más allá de ser un gobierno digital, sino que impacta en el 
desarrollo social y sostenible de un Estado. En la economía digital se busca el 
beneficiar a la población con el uso de medios digitales. Para ello es necesario tener 
una regulación que nos permita ser efectivos en la nueva era digital involucrando al 
Estado, la empresa y la población. 
El proceso por el cual el gobierno digital se transforma a una economía digital es 
no solo con el uso de las TIC sino disponer de una infraestructura en 
telecomunicaciones para el debido desarrollo de la sociedad de información. 
Realizar y promover el acceso a la sociedad de información es un trabajo que el 
Estado debe de implementar para asegurar una inclusión social con el uso intensivo 
de las TIC. 
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C. Describir los beneficios de priorizar el proceso de la Inclusión del Internet y la 
Economía Digital de la Hoja de Ruta de APEC en el desarrollo de la 
competitividad del Estado peruano 
No existe impacto sobre la habilitación de la inclusión del internet y la economía 
digital de la Hoja de Ruta de APEC en el desarrollo de la competitividad del Estado 
peruano, ya que este aún no se ha implementado por la coyuntura internacional 
que causan las principales economías en el foro APEC. Sin embargo, la inclusión 
del internet y la economía digital sí son favorables para alcanzar los niveles de 
competitividad global. En ese sentido, este proyecto se enfocará a analizar el 
impacto que estas generan en el desarrollo de la competitividad. 
El diplomático Sergio Zapata Huamán nos hace ver a la economía digital como una 
herramienta para lograr el desarrollo de nuestra industria nacional. La 
diversificación de la industria es necesario para dejar de ser un país de exportación 
tradicional. De alguna forma, la especialista Jaddy complemento esta idea haciendo 
referencia a la importancia de atraer inversiones extranjeras mediante el uso de 
tecnologías. El doing bussines es un indicador que mide la apertura de mercado 
que tienen los países y que tan atractivo el país se ve ante futuros inversionistas. 
Por último, los beneficios son múltiples, según las encuestas realizadas a los 
diplomáticos que trabajan en el Área de APEC del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.  
Con respecto a la primera pregunta, todos afirman que la economía digital 
impactará mucho en el desarrollo de la competitividad del Estado peruano, ya que 
es un tema multisectorial, que responde a varias necesidades. Además, de estar 
planteado como interés nacional el tema de economía digital. 
Con respecto a la segunda pregunta, es verdad que el Estado peruano no invierte 
en innovación. Algunos respondieron que esto se debe a la falta de gestión pública, 
ya que existe una red de fibra óptica en el Perú. Además, de contar con una Agenda 
Digital. Otros mencionaron que se debe a la falta de infraestructura física como 
digital. Esto, sin duda, al Estado peruano le falta trabajar. 
Con respecto a la tercera pregunta, lo que resaltó es que la mayoría respondieron 
que el Estado peruano debiera invertir en investigación + desarrollo. Esto se ha 
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tratado de profundizar en anteriores líneas, ya que esto es muy importante para el 
desarrollo de un país. Es decir, todo desarrollo digital y tecnológico nace del 
conocimiento. 
Con respecto a la cuarta pregunta, y por último, el beneficio que ocasionaría la 
implementación de la economía digital en el Perú, según la mayoría de los 
diplomáticos encuestados, sería el crecimiento económico, la inclusión financiera, 




Según los especialistas del tema de economía digital y de APEC es que nos hemos 
dado cuenta de lo que nuestro país necesita. En ese sentido, la primera propuesta 
que se rescata en estas entrevistas es la creación de un Ministerio de Tecnología 
de la Información y Comunicación (TIC), ya que el contexto internacional de la 
Cuarta Revolución Industrial, así lo necesita. Luego, proponer políticas públicas que 
creen centros de investigación, además, el Estado ya debe enfocarse en una 
práctica de Triple Hélice. Después de eso, se debe trabajar también en la 
innovación, que es el principal desarrollo de un país, no cabe duda de que los 
países desarrollados invierten gran parte de su PBI en ciencia, conocimiento e 
innovación. Una de las razones por lo que se escogió el tema de economía digital, 
fue por el gran aporte que esto generaría si se tomara conciencia en los beneficios 
y oportunidades que trae a la población, además, de acelerar los esfuerzos de los 
diversos sectores, en otras palabras, la economía digital va a ayudar a la educación, 
la salud, el transporte, la agricultura, las telecomunicaciones, la igualdad social, la 
seguridad, etc. 
Sin embargo, nuestro mayor reto es la infraestructura digital. Con el Doing business, 
el indicador que muestra la apertura de mercado de los países y la facilidad de 
hacer negocios es que debemos pensar en qué tan retrasado nos encontramos a 
diferencia de otros mercados como Chile o México. Aquí, podemos observar que 
aún existen barreras burocráticas y esto se debe acabar. Por ello, la segunda 
propuesta va enfocada a una política donde se prime no solo la inversión extranjera, 
sino también la inversión nacional. 
En el Perú, existe un proyecto de Centro de Economía Digital planteado a finales 
del 2018, pero aún no se ha implementado. Por ello, la tercera propuesta es que 
este buen proyecto que lo lleva acabo en Ministerio de la Producción, se ejecute lo 
más pronto posible. Y, que el gobierno emita el reglamento de este proyecto para 
que se pueda llevar acabo. 
Definitivamente, es necesario el desarrollo de un proyecto como la creación de un 
Centro de Economía digital para solucionar y analizar cuáles son las debilidades 
del Estado peruano. Además, de trabajar con personas especialistas en el rubro y 
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dar el debido seguimiento al uso intensivo de las TIC en entidades públicas para 
facilitar los procesos. Esto contribuirá a eliminar brechas digitales y otorgar 
conocimiento en el área científica. Por ello, es importante que el Presidente del 
Consejo de Ministros (PCM), a través de una política pública, impulse la creación 
del Centro de Economía Digital, ahora visto por el Ministerio de Producción sin 
resultado alguno. No cabe duda, que el Estado deba tomar a la economía digital 
como herramienta fundamental para asegurar el desarrollo económico, social, 
cultural, industrial, etc. 
A diferencia de otros países como Chile, Perú no tiene una Hoja de Ruta que 
plasme los lineamientos y avances del desarrollo tecnológico digital del país. 
Además, de la gran relevancia que supone para medir el desarrollo en la 
competitividad. Esto de cierta manera, favorece a la atracción de mercados 
extranjeros.  
Si bien, nuestro país tiene una Agenda Digital 2.0 que establece cinco objetivos 
para lograr ser un país eficiente en uso de las informaciones, no obstante, nos 
encontramos en un gobierno 4.0 y estos objetivos no se han cumplido en su 
totalidad. Esta agenda no plantea la creación de una entidad autónoma que se 
dedique específicamente a la Economía digital o que englobe el uso de las TIC, 
gobierno digital, innovación e infraestructura. Por ello, se debería mejorar y/o 
modificar esta agenda para beneficio mutuo del ciudadano y el Estado. Además, 
incluir sectores que necesitan del impulso del Estado, teniendo como objetivo la 
modernización para lograr ser un Estado Digital capaz de insertarse en la nueva 
era, que trae consigo desafíos en el sistema internacional. El uso de las tecnologías 
es sin duda, una pieza relevante para la inserción en nuevos mercados. Partiendo 
de esta información, podemos darnos cuenta que es necesario llevar a cabo una 
modificación de la Agenda.  
Por último, cabe resaltar que todas estas propuestas son de interés nacional. Para 
reducir altas tasas de brechas sociales es necesario implementar todas estas 






No se ha implementado la Hoja de Ruta sobre la Inclusión del internet y la Economía 
digital. 
El Estado peruano debe forjar sus políticas públicas y normas contando con la 
participación del sector privado y la academia (universidades). 
Perú a diferencia de México y Chile le ha faltado desarrollar tecnología digital ya 
que en el ranking de competitividad el Perú se encuentra en el puesto 64 muy por 
debajo de estos países. 
La transformación digital, inclusión del internet y la economía digital van siempre de 
la mano de la innovación. Por ello, es muy importante que el sector industrial que 






Debido, a que no se ha implementado la Hoja de Ruta de Apec en el Estado 
Peruano es necesario que se logre implementar por medio de Reformas 
Estructurales que sean planteadas por APEC para tener un lineamiento con el 
objetivo de estar inmersos en la Economía Digital ya que es un interés nacional, 
internacional según las Agendas Globales digitales. 
Es necesario también la modernización de la Agenda digital peruana para cumplir 
con los objetivos de desarrollo en la Sociedad de la Información, Promover el 
desarrollo de capacidades con respecto a la Sociedad de Información, desarrollo 
del sector social, realizar acciones de apoyo a los sectores de producción y acercar 
la administración del Estado y sus procesos a la ciudadanía. 
La creación de un Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(MITIC) y su Hoja de Ruta sobre la Inclusión del Internet y la Economía digital. 
El proyecto de Centro de Economía Digital llevado a cabo por el Ministerio de 
Producción se ejecute ya que, no se ha implementado pese a ser sido aprobado 
hace un año. 
Debido a las brechas digitales es necesaria la cooperación y participación de los 
tres sectores para promover la inclusión digital para impactar en la competitividad 
del Estado peruano y que va estar a la par de países como Chile y México que son 







Entrevista realizada a la doctora Jaddy Silvana Fernández Iparraguirre 
especialista en economía digital. 
1. ¿La economía digital impulsaría el desarrollo de la competitividad del 
Estado peruano? ¿Cómo? ¿Hay alguna experiencia? 
La economía digital es muy importante para el desarrollo de la competitividad de 
nuestro país, ya que nos hace ver esquemas totalmente distintos. A lo cual, hoy en 
día el internet está impulsando que es no solamente que la economía tiene que ser 
vista en esquemas tradicionales como hemos venido llevando a cabo en el Perú, 
sino donde podamos utilizar la robótica, el internet de las cosas y el comercio 
electrónico para poder ser mucho más efectivos en las transacciones que el Estado 
hace con sus pares en otros países. El Doing business que es una medición 
importante en competitividad en el mundo, mide diferentes aspectos entre ellos por 
ejemplo la facilidad de traer inversiones extranjeras al Perú en cuanto al tema de 
apertura mercados, servicios y que los empresarios entiendan que el Perú tiene 
procedimientos, pero que debieran ser ágiles y flexibles.  
Nos encontramos en algo totalmente distinto. Encontramos barreras democráticas, 
muchos temas de corrupción, en la cual un emprendedor en vez de invertir rehúye 
o busca otras alternativas en otros países. La economía digital nos ayuda a romper 
las barreras burocráticas, por ejemplo, agilizando las licencias de funcionamiento, 
las licencias de edificación para constituir una empresa. Además, lo hemos vivido 
cuando hacemos cola en entidades como la SUNAT, en la cual el emprendedor o 
el inversionista siente que el Perú no tiene esas facilidades de accesibilidad donde 
la tecnología te lo permite hoy en día. Entonces, la economía digital tiene muchas 
ventajas. Es más, la 4° Revolución Industrial nos lleva a ello. Pero, si Perú no tiene 
una Hoja de Ruta como un plan de competitividad donde involucre a la economía 
digital como una política de Estado, vamos a seguir con medidas tradicionales que 
no nos van a facilitar las inversiones y sobre todo no nos va a ayudar en el tema de 




2. ¿Existe una experiencia de economía digital en el Perú? 
En el Perú, no he visto la economía digital como tal que se esté realizando como 
un beneficio en este momento. Lo que he visto es que en el Ministerio de la 
Producción ya están tocando mesas de trabajo con respecto a la economía digital. 
Pero, eso se hizo cuando estuvo el ministro Raúl Reyes, en la actualidad no se ve 
el impulso que el nuevo ministro le ha dado.  
No he visto últimamente publicaciones de avances del plan de economía digital del 
Perú, cuál es la Hoja de Ruta, ya no se ha publicado como si lo hay en otros países 
como Chile, Colombia y Uruguay. Estos países están viendo un nivel dos respecto 
a la base que ha sido la conectividad, que ha sido desplegar esas redes nacionales 
para poder obviamente reducir esa brecha de conectividad, importante sobre todo 
en economía digital. Pero, en Perú no he visto una hoja de ruta y tampoco un 
deadline para saber cuándo debemos avanzar en economía digital en qué aspectos 
debemos hablar de economía digital y cómo aterrizamos la economía digital 
tangiblemente en proyectos de acción. 
3. ¿Qué es el Doing business? 
Es la apertura a los negocios que se mide en varios aspectos entre los cuales, uno 
de ellos es la apertura a las inversiones de los países con capital extranjero. El 
Doing business significa que yo como Estado estoy preparado para aperturar ese 
tipo de situaciones y tecnología para atraer las inversiones extranjeras, no 
solamente extranjera sino también emprendedores nacionales. Por ejemplo, un 
procedimiento como el tema de los trámites que realizamos tendrían que ser 
digitales. Tiene que haber una casilla única, una ventanilla única de servicios 
digitales, cuando existen esas aperturas y es que el capital es atractivo para 
cualquiera. El Doing business es un indicador mundial que mide como están los 
países preparados en diferentes aspectos para generar competitividad, negocios 
aperturas a nuevos inversionistas en el mercado. 
Es importante ver en el plan de competitividad, la innovación y la transformación 
digital de los Estados como un factor esencial, porque si no lo hacemos, seguiremos 
haciendo planes de competitividad tradicionales. De manera que la innovación es 
un factor importante que se le debe dar peso a la competitividad. 
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4. ¿Cómo definiría Economía digital? 
Economía digital es casi como gobierno digital es muy amplio, pero a la economía 
digital tenemos que verla de una manera en que los países no pueden pensar ni 
ofrecer servicios públicos de manera tradicional. El Estado ya no puede seguir 
firmando tratados de libre comercio como lo hacíamos antes, es decir, sin 
efectivizarlos. Además, ya no podemos pensar que solamente la economía se 
mueve por la exportación de cobre que es lo que exporta Perú con mayor cantidad, 
y que eso es lo que de alguna manera nos va a dar una sostenibilidad a lo largo de 
los años. Si bien es cierto, los economistas han hecho proyecciones que nuestro 
cobre es la mayor exportación de acá seguramente en los siguientes años, no 
significa que solamente pensemos en los productos tradicionales, sino que también 
hay productos alternos que podemos llevarlo nosotros al mercado. Y lo que la 
economía digital vendría ser para nosotros es una plataforma, pero no una 
plataforma tecnológica sino, una plataforma que involucra al Estado, a la sociedad 
y que involucra tener un entorno de regulación que nos permita ser mucho más 
efectivos digitalmente, a través de nuestra economía. Entonces, yo lo que podría 
reflejar o sintetizar de todo lo que se habla en economía digital es tener una 
gobernanza, es decir, personas, procesos, normativas y tener una gobernanza del 
Estado peruano que promueva otro tipo de rubros relacionados a la importación de 
mercados utilizando las plataformas digitales. 
5. ¿Cuáles son los antecedentes de la economía digital? 
Efectivamente, todos hemos pasado por un proceso o por un reinvento también de 
nosotros como personas, como sociedad. Hace años, en el Perú dentro del INEI, el 
Instituto de Nacional de Estadística Informática tenía una pequeña oficina que veía 
temas de informática y de gobierno electrónico. Con el pasar de los años, esta 
pequeña oficina se convierte en la ONGEI, Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónica Informática. Y luego, cuando empiezan los países a promocionar el 
gobierno electrónico entendíamos su concepto como la prestación de servicios que 
brinda el Estado al ciudadano usando las TIC, es decir, ya no lo usas de forma 
tradicional, sino mediante el gobierno electrónico. Pero, ahora hablamos de 
gobierno digital porque son otras tendencias. En ese sentido, está el portal de datos 
abiertos con una alianza que el Perú firmó para la Alianza del Open Government 
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Patnershen, que cuenta con planes en la modernización del Estado, las cuales han 
sido incorporados como un pilar estratégico del gobierno electrónico, así como el 
gobierno abierto que está dentro de las políticas de modernización del Estado. Y 
ahora hablamos de gobierno digital, es más, ya existe una norma que es Decreto 
Legislativo N 1412 referido al gobierno digital. 
6. ¿Existe diferencia entre gobierno digital y gobierno electrónico? 
 
Claro, no solamente es que haya tecnología y yo presto servicios, sino que esos 
servicios le interesan al ciudadano. Debemos preguntarnos si esos servicios están 
pensados en la experiencia del ciudadano o si son servicios digitales o 
presenciales. Pienso que deberíamos invertir dinero y esfuerzos para automatizar 
ese servicio, obviamente depende de que lo utilicen no dos personas, sino la 
mayoría, ya que de lo contrario no está pensado en nuestras necesidades. Y el 
gobierno digital se enfoca a ello, es decir, se enfoca ya como una gobernanza, 
donde no solamente es la prestación de servicios de las TIC sino regula procesos, 
procedimientos, arquitecturas, servicios digitales, datos como un conjunto de 
aspectos como un universo para que el ciudadano pueda tener soluciones 
efectivas. Eso, es un poco la diferencia de gobierno electrónico que no nos 
importaba la experiencia del usuario, por ejemplo, una entidad estatal que tiene una 
documentación digital y te pide que de todas maneras necesitas imprimir ese 
documento, otro ejemplo, la cola que uno forma y tu como ciudadano decías, pero 
para que lo pones en digital si me pides que lo imprima. Estos ejemplos nos 
demuestran que no había esa empatía entre el ciudadano y el Estado. En el 
gobierno digital utiliza mucho la innovación por eso que, está muy alineado a la 
transformación digital porque la transformación digital es cambiar el 
comportamiento de las personas. Cambia mi comportamiento en el espíritu de ya 
no más papel, ya no voy a hacer colas, ya no tengo que ir a imprimir el formulario, 
ya no tengo por qué presentar el DNI; porque por eso la base de datos tienen que 
interoperar y eso fue una muy buena medida que saco el gobierno con el paquete 
simplificado, por donde ya no se le tiene que pedir el DNI. El Perú junto con otros 
países han ido evolucionando en diferentes aspectos del gobierno digital, del 
gobierno electrónico, gobierno abierto y de economía digital. Cuando haya políticas 
públicas, cuando ya las tecnologías estén desplegadas, va a depender del 
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fortalecimiento de las capacidades del ciudadano. Así que, estemos preparados 
que no tengamos temor de poner mi tarjeta visa y que me vaya a pasar algo. El 
comercio electrónico tiene que ser claro, es como cuando yo compro un libro en 
Amazon, me va a dar toda la seguridad que tenga una plataforma que tiene políticas 
internas en las cuales yo estoy protegida, esto es similar con cada tendencia 
mundial. El Estado tiene que prepararse no solamente en implementar la 
plataforma, sino la regulación que es muy importante, la regulación, la protección, 
la seguridad de la información y luego al final es recién la plataforma digital. 
7. ¿Es también necesaria la participación del sector privado y los ciudadanos 
para lograr un gobierno digital? 
 
Efectivamente, hoy en día todavía no hemos resuelto un gran problema de brechas, 
la costa, la sierra y la zona rural tienen brechas no solo brechas de conectividad e 
información, sino brechas de alfabetización digital y esas tienen que ser resueltas 
para generar la confianza en el ciudadano que trae una economía digital. Otro tema 
importante es la bancalización, no todos estamos bancarizados, no todos todavía 
tenemos una identidad digital que tiene que ir de la mano con la economía digital. 
Una identidad digital que me asegure que soy yo en el mundo digital, que no me 
permita suplantar identidad y que sea una identidad segura. Aquí, RENIEC toma 
un gran rol para saber cuál va a ser nuestra identidad digital, frente ahora que ya 
no se van a seguir imprimiendo el DNI electrónico. Por otro lado, el Estado si ha 
dado pasos en diferentes periodos, yo estuve un tiempo también en el gobierno 
electrónico, le dejé a Perú una política Nacional de Gobierno Electrónico hasta el 
2017 y ahora salió la ley. Hicimos algunos pilotos en el Vraem creamos algunos 
telecentros que eran los yacharhuasis digitales y se pudo lograr con el Ministerio 
de Educación que nos crearon contenidos digitales para alfabetizar ciudadanos. Sin 
embargo, en esta gestión yo no percibo eso. No percibo que se de ese aporte a la 
inclusión digital, que haya un plan de trabajo de capacitar a los ciudadanos en 
temas digitales como si lo veo en Chile. No está escrita en una política de Estado 
estas intenciones que no tiene presupuesto, que no tienen distribuidos las funciones 
de cada uno de ellos, no llega a un buen puerto. Más bien no estamos optimizando 
el tiempo y los recursos.  
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